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La q u i e b r a  d e l  s o c i a l i s m o  e n  l a  S e g u n d a  R e p ú b l ic a
J o s é  M a n u e l  M A C A R R O  V E RA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
U n iv e rs id a d  d e  S ev il la
E
n tre  lo s  d iv e rso s  p u n to s  d e  v is ta  q u e  p u e d e n  s e le c c io n a rs e  p a ra  a b o rd a r  u n  h ec h o  
h is tó r ic o , c a d a  v e z  e s tim o  d e  la  m ay o r  im p o r ta n c ia  p re c is a r  b ie n  los  c o n to rn o s  d e  
lo s  su c e so s  o  lo s  su je to s  qu e  se  v a  a  an a liza r . P o r  n o  h a b e r lo  h ec h o  e n  la  h is to r ia  
d e  la  I I  R e p ú b l ic a  e sp a ñ o la  n o s  h em o s  m e tid o  e n  u n  m u n d o  id eo ló g ico  m á s  qu e  h is tó rico . 
D ig o  e s to  p o rq u e  e n tie n d o  p o r  id e o lo g ía  u n a  c o n c e p c ió n  a b s tra c ta  d e  la  re a lid ad , q u e  no  
la  h a c e  in te lig ib le , p o rq u e  só lo  t ie n e  v a lid e z  e n  la  e s fe ra  d e l  p en sam ien to . D e sd e  e s te  
p re su p u e s to , m an ten g o  q u e  lo s  h e c h o s  a c a e c id o s  d u ra n te  la  I I  R ep ú b lic a  c o n tin ú a n  p re so s  
d e  u n a  c o n c e p c ió n  id e o ló g ic a , h a s ta  e l  p u n to  q u e  lo s  d e b a te s  a c ad ém ic o s  g ira n  m ás  sob re  
su  a p r e c ia c ió n  qu e  so b re  lo s  lím ite s  y  c a ra c te r ís t ic a s  d e  lo s  m ism o s  e n  sí. L o s  e jem p lo s  son  
n um ero s ís im o s . P u e d e  s e r  u n o  d e  e llo s  la  q u em a  d e  ig le s ia s  e n  m ay o  d e  1931. Si s e  re p a san  
lo s  m anu a le s  o  lo s  lib ro s  d e  s ín te s is , q u e  so n  lo s  q u e  l le g a n  a  n u e s tro s  a lum no s  y  a l  p ú b lico , 
s o lem o s  lee r  q u e  a qu é llo s  se d e b ie ro n  a  la  p ro v o c a c ió n  d e  u n o s  m o n á rq u ic o s  e n  M ad r id . 
C o n  e s to  n o s  a h o rram o s  e x p lic a r  cóm o  u n  h ec h o  ta n  m in ú scu lo  p ro ta g o n iz a d o  p o r  u n  ex ig u o  
g ru po  se e x ten d ió  a  o tra s  c iud ad e s . T am p oco  s ab em o s  h o y  cu a n ta s  ig le s ia s  a rd ie ro n , n i  
te n em o s  m ed id a s  las  re ac c io n e s  d e  m ied o  d e  lo s  c a tó lico s . E n  c am b io  s í c o n o c em o s , a u n q u e  
lo  s i len c iam o s , e l  trem en d o  im p ac to  que  c a u sa ro n  lo s  suce so s  e n  e l  c u e rp o  d ip lom á tic o  
a c re d itad o  e n  M ad r id . O tro  e jem p lo , p o r  e l que  m e  p re g u n ta b a n  m is  a lum no s , e ra  p o r  qué  
se p o n e n  e n  p la n o  d e  ig u a ld ad  los  a s e s in a to s  d e l  te n ie n te  C as ti llo  y  d e  C a lvo  So te lo . U no  
m ás  e s  s eg u ir  a rg u ye nd o , p a ra  ju s tif ic a r  la  i le g it im id a d  de  la  C E D A  p a ra  fo rm a r  G ob ierno  
e n  1934 , que  n o  h ab ía  ju ra d o  la  C on s ti tu c ió n . T am b ié n  so rp ren d ía  a  m is  a lum no s , com o  
a c u a lq u ie ra  que  h ay a  co n su ltad o  las  p ro c lam as , d isc u rso s  y  a c c ió n  d e  las  o rg a n izac io n e s  
p o lí tic a s  de  la  ép o ca , c o n tin u a r  d ic ien do  qu e  las  d e  d e rech a s  e ra n  a n tid em o c rá tic a s  e n  
c on tra s te  c o n  e l fe rv o r  d em o c rá tico  de  las  izq u ierd as . P o r  ú lt im o , ex p o n d ré  u n  h e c h o  m ás: 
e l 31 d e  m ay o  de  1936 , In d a le c io  P rie to , J u a n N e g r ín y  G on z á le z  P e ñ a  fu e ro n  t iro tea d o s  en  
É c ija  p o r  m iem b ro s  de  las  Ju v e n tu d e s  S o c ia lis ta s  U n ificad as . L a  C om is ió n  E je cu tiv a  d e  la  
U G T , c o n  L a rgo  C ab a lle ro  a la  c a b eza , se  n eg ó  a  c o n d en a r  e l  a ten tado .
E s to s  m e ro s  e jem p lo s  m u e s tra n  la  p e rm an en c ia  d e  la  c o a r tad a  id e o ló g ic a  p a ra  e v ita r  
d e te n em o s  e n  h e c h o s , m áx im e  s i p a re c e n  in cóm odo s. P o rq u e  ¿y  s i lo s  in c e n d io s  d e  m ayo  
a lc a n z a ro n  ta l  m ag n itu d  que  a c a r r e a ro n  re sp o n sa b il id a d e s  g u b e rn am en ta le s  d e  en o rm e s  
c o n se c u e n c ia s  p a ra  la  R ep ú b lic a ?  D e sd e  lu eg o , lo s  d an te s c o s  su c e so s  d e  M á lag a , c o n  su  
o b isp o  re fu g iá n d o se  e n  G ib ra lta r , a s í lo  ind ican . P e ro  ¿ en  c u á n to s  lib ro s  sob re  la  R e p úb lic a  
se h a c e  re fe re n c ia  a e l lo s ?  ¿E l m ism o  a lc a n c e  t ie n e  que  u n o s  p is to le ro s  fa s c is ta s  a s e s in e n  a 
u n  p o lic ía , q u e  s e a n  p o lic ía s  q u ien e s  h a g a n  lo  m ism o  c o n  u n  m uy  im p o r tan te  d ip u ta d o  d e  
d e rech a s?  ¡ Y  v a y a  u n a  n o v e d a d  in s is t ir  e n  qu e  la  C E D A  ib a  a  m o d if ic a r  la  C o n s ti tu c ión ! 
E s to  lo  a n u n c ió  A c c ió n  P o p u la r  d e sd e  que  se a p ro b ó  e l  que  s er ía  a r t íc u lo  26  d e  e lla , m u ch o s
_____
d ía s  an te s  de  la  v o ta c ió n  f in a l  d e  la  m ism a . P o r  e so , e n  su  p ro g ram a  e n  la s  e le c c io n e s  de  
1933 , se  c om p rom e tía  a la  re fo rm a  co n s ti tu c io n a l, p e ro  n u n c a  a  a n u la r la  C o n s ti tu c ió n  y  
m en o s  a a c a b a r  c o n  la  R e p ú b lica . A l  s i le n c ia r e s to  ú lt im o , n o s  e v itam o s  te n e r  q u e  c o n c lu ir 
que  la  d e rec h a , p o r  lo  v is to , n o  p o d ía  le g a lm en te  re fo rm a r  la  C o n s ti tu c ió n , p o r  lo  que 
e s tab a  sob ra n d o  e n  e l ju e g o  re p u b lic a n o  p o r  lo s  s ig lo s  d e  lo s  s ig lo s. P o r  ú lt im o , h e  de  
d e c la ra r  q u e  n o  e n tie n d o  p o r  qu é  la  m ay o r  p a r te  d e  la  h is to r io g ra f ía  s ig u e  o c u ltan d o  e l 
a ten tad o  re a liz ad o  p o r  so c ia lis ta s  c o n tra  In d a le c io  P r ie to  e n  É c ija , que  só lo  v e o  c itad o  e n  
m is  m o d e s ta s  p ub lic a c io n e s .
E l e r ro r  p u ed e  e s ta r  e n  n o  h a b e r  a q u ila ta d o  lo s  c o n to rn o s  d e  lo s  h ec h o s  qu e  h is to r iam o s , 
p a ra  s eg u ir  m an te n ie n d o  u n a  c o n c e p c ió n  id e o ló g ic a  d e  los  m ism o s , a b s tra c ta  p o r  irrea l. 
C u án ta s  v ec e s  n o s  s eg u im os  e n c o n tran d o  a lu s io n es  c o n s ta n te s  a  la  iz q u ie rd a  y  la  d e rech a , 
que  m e te n  e n  u n  m ism o  saco  a  su je to s  ta n  d is t in to s  c om o  los  so c ia lis ta s , lo s  a n a rq u is ta s , lo s  
a n a rco s in d ic a lis ta s  o  lo s  c om un is ta s  d en tro  d e  la  p r im e ra , y  a  tra d ic io n a lis ta s , p o p u la re s , 
m o n á rq u ic o s  o  fa la n g is ta s  d en tro  d e  la  s egunda . D e  e s ta  m an e ra , a l re d u c ir  la  v a r ie d a d  
c itad a  a d o s  su je to s  ú n ic o s , se  n o s  fa c il i ta n  las  e x p lic a c io n e s , p o rq u e  s iem p re  e s  m ás  
sen c illo  c o n ju g a r  la s  a c c io n e s  d e  d o s  su je to s  qu e  e x p lic a r  las  c om p le ja s  in te ra cc io n e s  de  
m ú ltip le s . C la ro  e s tá  qu e  e s to  t ie n e  u n  p re c io  c o s to so : d iso lv e r  lo s  m ú ltip le s  a sp e c to s  de  
la  re a lid a d , q u e  so n  lo s  que  e n  v e r d a d  h a y  que  e n ten d e r , e n  a ra s  de  u n if ic a r n u e s tro  re la to , 
com o  se d ice  aho ra . C o n  e llo  s eg u im os  h a c ie n d o  u n  flaco  fa v o r  a  n u e s tra s  e x p lic a c io n es  de  
la  h is to r ia , y  tam b ié n , m e  tem o , a  n u e s tro  g rem io  d e  h is to r ia d o re s1.
V ien e  e s to  a  cu e n to  d e l  t í tu lo  d e  e s te  a r t íc u lo 2. E s  c ie r to  q u e  e l  s u s tan tiv o  e n g lo b a  
fu n d am en ta lm en te  -d e s c a r ta n d o  m a tic e s  re s id u a le s -  a  u n a  ú n ic a  c o r r ie n te  p o lí t ic a  a g ru p ad a  
e n  e l  P S O E  y  la  U G T . E n  c am b io , a  la  h o ra  d e  a c tu a r  p o lí t ic am en te , am b o s  su je to s , e l  
p a r t id o  y  e l s in d ic a to , n o  s iem p re  fu e ro n  u n o , s in o  c o n  m u ch a  f re c u e n c ia  do s . L a  d iv is ió n  
de  su je to s  d e n tro  d e l  c o n c ep to  g e n é r ico  d e l  s o c ia lism o  c o n s ti tu y ó  u n  h e c h o  h is tó r ic o  d e  la  
R ep ú b lic a , re a l  y  d e te rm in a n te 3. R ea l, p o rq u e  P SO E  y  U G T , p a r t id o  y  s in d ic a to , fu e ro n  las  
o rg a n iz a c io n e s  m á s  fu e r te s  q u e , e n  p r in c ip io , d e fe n d ie ro n  a  la  R ep ú b lic a . D e te rm in a n te
1 U n a  d e  las  re f le x io n es  m ás  b r i l la n te  y  p ro fu n d a  qu e  c o n o z co  so b re  la  I I  R e p ú b lic a  es la  d e  F. De l  
Re y  Re g u il l o , « P o lic ie s  o f  E x c lu s io n  d u r in g  th e  S e co nd  R epub lic :  A  V iew  f rom  de  G ra ss  R oo ts» , 
en  M . Al v a r e z  Ta r d ío  y  F. De l  Re y  Re g u il l o  (ed s .) ,  The S pan ish  S ec o n d  R ep u b l ic  R ev is ited . F rom  
D em ocra t ic  H op e s  to  C iv il W ar (19 31 -1 936 ), B rig h to n , P o rtlan d , T o ron to , S u ss e x  A ca d em ic  P ress , 
2 012 , p .1 6 7 -1 8 7 . E s ta  o b ra  a c a b a  d e  s e r  p u b lic a d a  e n  e sp a ñ o l p o r  lo s  m ism o s  a u to re s  co n  el t í tu lo  E l  
la be r in to  rep ub lica no . L a  d em ocra c ia  e sp a ño la  y  su s en em ig os  (1 93 1 -1 936 ), M ad r id , R B A  L ib ro s , 
2012 . L o s m ism o s  c a lific a tivo s  m e re c e  la  c o n tr ib u c ió n  de M . Al v a r e z  Ta r d ío , p. 1-8. A unqu e  
d e sb o rd a n  e l te m a  c o n c re to  d e  e sta s  p ág in a s , es d e  o b lig a d a  re fe re n c ia  e l c ap ítu lo  de  S. G . Pa y n e , «A  
C ritica l O v e rv iew  o f  th e  S eco nd  S p a n ish  R ep ub lic » , y  e l r ig u ro so  y  m ed ita d o  de L . Ar r a n z , «C o u ld  th e  
S e co nd  R ep ub lic  h a v e  b ec om e  a  D em o c rac y ? »
2 C om o  su ce d e  c u a n d o  u n o  h a  p u b lic a d o  v a rio s  t í tu lo s  sob re  u n  m ism o  tem a , las  re i te ra c io n e s , h a s ta  
te x tu a le s , s o n  in ev ita b le s . P id o  d is c u lp a s  p o r  e llo  a l lec to r. E n  la  o b ra  c ita d a  se  e n c u e n tra  u n  c ap ítu lo  
m ío , « T he  S o c ia lis ts  an d  R ev o lu tio n » , p . 4 0 -5 7 , e n  el q u e  s e  e x p on en  m u ch a s  d e  las  co sa s  qu e  e sc r ib o  
en  las  p re s e n te s  p ág in a s . M i l ib ro  de re f e re n c ia  sob re  e l tem a , qu e  m e  s irv e  d e  su s ten to  p a r a  cu an to  
d ig o  -de  re f e re n c ia  a l m eno s  p a r a  m í, p o rq u e  m e  ay ud ó  a  s e r  c a te d rá tico -, es Soc ia lism o , R ep úb lica  y  
revo lu c ión  en  A n da lu c ía , S ev il la , U n iv e rs id a d , 2 000 . E n  é l se  d an  c u e n ta  de  las  fu e n te s  q u e  u so , ju n to  
c on  u n a  c ita  d e  m is  p u b lic a c io n e s  a l re sp ec to .
3 S ug e ren te s  so n  lo s  a r t ícu lo s  de M . Ca b r e r a , «A lg o  m ás  qu e  u n  t iem p o  d ig n o  de s e r  d e sc ifrad o : la  
S e g u n da  R epú b lic a» , y  M . Pé r e z  Le d e s ma , «Lo s  so c ia lis ta s  y  la  p o lí t ic a  e sp añ o la . U n  re c o rr id o  y  u n a  
s ín tes is» , e n  J. A l v a r e z  Ju n c o , M . Ca b r e r a , (E d s .) ,  L a  m ira d a  d e l h istoriado r. Un v ia je  p o r  la  o b ra  de  
Sa n to s  Ju liá . M ad r id , T au ru s, 2 0 1 1 .  H ay  qu e  a ñ a d ir  e l n úm e ro  m o n og rá f ic o  c o o rd in a d o  p o r  J. An d r é s - 
Ga l l e g o  y  R . Bo r r á s , « II R ep úb lica . H is to r ia  y  m ito» , e n  N u ev a  R ev is ta . D e  p o lítica , c u ltu ra  y  arte, 
2011, e n  e l qu e  co n tr ib u y o  c o n  « L a  R e fo rm a  a g ra r ia  e n  la  II  R epúb lica» .
___
p o rq u e  d e r iv a d o  d e  e s to , la  s u e r te  d e  la  R ep ú b lic a  e n  b u e n a  p a r te  c o r r ió  p a r e ja  a  la  
e v o lu c ió n  d e l  s u je to  qu e  d en om in am o s  « e l  s o c ia lism o» . E n te n d e r  los  e n tre s ijo s  d e  é s te  
a c to r  e n  su s  d im en s io n e s  o rg a n iz a tiv a  e  id e o ló g ic a  e s  a c e rc a rn o s  a  la  re a lid a d  d e  u n o  d e  lo s  
a c to re s  p r im o rd ia le s  d e  la  h is to r ia  re p u b lic a n a 4. P e ro , a l c o n tra r io  qu e  e n  e l  com u n ism o , 
d e  q u ie n  h em o s  h e re d a d o  a  v e c e s  h a s ta  la  te rm in o lo g ía , e l s in d ic a to  n o  e r a  la  c o r re a  d e  
tra n sm is ió n  d e l  p a r t id o  s in o  a l re v é s . E l p a r t id o  e s ta b a  p a ra  a y u d a r  a  c o n se g u ir  lo s  o b je tiv o s  
q u e  la  U G T  se  h a b ía  m a rc a d o  y  qu e  e lla  n o  p o d ía  a lc a n z a r  p o r  sí so la . E ra  a s í p o rq u e  
ú n ic am en te  la  U G T  e ra  « la  c la s e  o b re ra  o rg a n iz ad a» , m ie n tra s  q u e  e l P S O E  se  l im ita b a  a  
s e r  « la  o rg a n iz a c ió n  so c ia lis ta» . E s to  e x p lic a  q u e  L a rg o  C ab a lle ro , e n  su  tom a  d e  p o se s ió n  
c om o  m in is tro  d e  T ra b a jo , h ab la s e  n o  c om o  m iem b ro  d e l  P SO E , q u e  e ra  u n  p a r t id o  d e l  
G o b ie rn o , s in o  e n  n om b re  d e  la  U G T , d e  la  c la s e  tra b a ja d o ra , q u e  v e n ía , n a d a  m en o s , q u e  
a  o rg a n iz a r  « a  lo s  fu n c io n a r io s  c o n  e llo s  y  c o n tra  lo s  q u e  s e  o po n g an » .
D e sd e  e s ta  b ic e fa lia , a rm o n io sa  p o r  e l  m om en to , se  h a  d e  e n te n d e r  q u e , a l  p ro c lam a rs e  la  
R ep ú b lic a , lo s  so c ia lis ta s  se  h u b ie ra n  d ir ig id o  a  la  o p in ió n  p ú b lic a  e n  n om b re  d e  « n u e s tra s  
o rg a n iz a c io n e s  o b re ra s  y  so c ia lis ta s» . E llo s  e ra n  c o n sc ie n te s  d e  q u e  p o r  e l m om en to  no  
p o d ía n  ir  a  la  « R ep úb lic a  so c ia l» , q u e  e ra  su  m e ta . M ie n tra s  e s e  m om en to  l le g ab a , y  s ien do  
c o n sc ie n te s  d e  la  d e b il id a d  d e  lo s  p a r t id o s  re p u b lic a n o s , « la  c la se  o b re ra  o rg a n iz a d a  s e rá  
e l  m á s  f irm e  so s té n  d e l  ré g im en  re p u b lic an o »  p a ra  « q u e  la  R ep ú b lic a  te n g a  u n  c o n ten id o  
so c ia l ,  u n  fo nd o  su s ta n tiv o , s in  e l  cu a l p e rd e r ía  su  ra z ó n  d e  ser» . F o n d o  y  c o n ten id o  
q u e  ten ía  u n a  m ed id a  p re c isa :  E l « fo r ta le c im ie n to  d e  n u e s tra s  o rg a n iz a c io n e s  o b re ra s  y  
so c ia lis ta s» , y a  q u e  su  p a r t ic ip a c ió n  g u b e rn am en ta l  le s  p e rm itir ía  ir  « e s tru c tu rá n d o n o s  en  
so c ie d a d  d e  c la s e» . P o r  s i la  c o sa  n o  e s tu v ie ra  d iá fa n a , a  lo s  p o c o s  d ía s  d e  la  p ro c lam a c ió n  
d e  la  R e p ú b lica , las  e je c u tiv a s  d e  la  U G T  y  e l  P SO E , d e c la ra ro n : « E s ta  R ep ú b lic a  e sp a ñ o la  
qu e  a h o ra  em p iez a , y  de  la  cu a l h em o s  d e  s e r  n o so tro s  g u a rd ia n e s  y  v ig ila n te s , e s  a lgo  
e se n c ia lm en te  n u e s tro  p o rq u e  a n u e s tro  c a lo r  h a  n a c id o  y  a  n u e s tro  c a lo r  h a  d e  a f irm a rs e  
y  p e r fe c c io n a rs e  e n  e l fu tu ro . D e  la  p ro p o rc ió n  e n  qu e  n o so tro s  in flu y am o s  e n  su  d e s tin o  
d ep e n d e  la  v ita l id a d  que  a lc a n ce  la  R ep ú b lica» .
E l s en tid o  p a tr im o n ia l  d e  la  R ep ú b lic a  que  c o n te n ía n  e s ta s  a f irm a c io n es  n o  a dm itía  
d udas . E lla s  n o s  a y u d a rá n  a e n te n d e r  qu e  u n  so c ia lis ta  m o d e ra d o  com o  F e rn a n d o  d e  lo s  
R ío s  a f irm a ra  que  e llo s  p e n sa b a n  m an te n e r  la  d em o c ra c ia  p o lí t ic a  p a ra  p o d e r  ir  h ac ia  u n a  
o rg a n iz a c ió n  so c ia lis ta  d e  la  e conom ía . P ru eb a  d e  e llo , a firm ó  e l p e r ió d ic o  d e l  P SO E , e ran  
lo s  d e c re to s  a g ra r io s  de  m ay o  d e  L a rg o  C ab a lle ro , que  e s ta b a n  e s ta b le c ie n d o  « e l  p rin c ip io  
d e  la  c o le c tiv iz a c ió n , e n  to d o s  los  s en tid o s , d e  E sp a ñ a » 5. Y  a s í  d eb ía  ser, p o rq u e  e llo s  
re a f irm a ro n  d e  m an e ra  o f ic ia l  q u e  e s ta b a n  e n  e l  G ob ie rn o  p a ra  a y u d a r  a m an te n e r  a la  
R ep ú b lic a , p e ro  a d em á s , y  com o  re q u is i to  s in e  q u a  non , p a ra  a f ia n za r  las  re fo rm a s  que  
le s  l le v a se n  a l  s o c ia lism o  e l  d ía  d e  m añ an a . P o r  e so  e x ig ie ro n  qu e  su s  re fo rm a s  q u e d a ran  
c o n sa g ra d a s  e n  la  C o n s ti tu c ió n , p a ra  qu e  n in g ú n  o tro  G ob ie rn o  p u d ie ra  an u la r la s . Y  de 
inm ed ia to  am en a z a ro n  a lo s  re pu b lic a n o s : si n o  a c e p ta b a n  e s ta  e x ig en c ia , s ign ifica r ía  que  
n o  h a b ía  h a b id o  v e rd a d e ra  re v o lu c ió n ; e n to n c e s  te n d r ía n  que  s a lir  a la  c a lle  p a ra  h ace rla .
¿B rav a ta s ?  S í e n  cu a n to  lo s  so c ia lis ta s  e r a n  c o n sc ie n te s  d e  su  d e b il id a d  p a ra  h a c e r  
re v o lu c ió n  a lg u n a  p o r  su  cu en ta . A  p e sa r  de  s e r  e l  p a r t id o  y  e l  s in d ica to  m ás  fu e r te  de  
E sp a ñ a , to d av ía  e n  m ay o  d e  1931 e s ta b a n  o rg a n iz a n d o  su s  fe d e ra c io n es  re g io n a le s , que  
n o  te n ía n , y  e l g ra n  s in d ic a to  a g ra rio , la  F N T T , e s tab a  c om en z a nd o  a c o n s ti tu ir s e  d esd e
4 S ob re  lo s  so c ia lis ta s  h a y  u n  te x to  d e  p ro fu n d id a d  in h ab itu a l , qu e  c a s i  h a ce  o c io sa s  e stas  p ág in a s  m ía s :  el 
c a p ítu lo  de F. De l  Re y  Re g u il l o , «L a  R epú b lic a  d e  lo s  so c ia lis ta s» , e n  la  o b ra  d ir ig id a  p o r  él P a la b ra s  
com o  p u ño s. L a  in tra n s ig en c ia  p o lí ti c a  en la  S eg unda  R e pú b lica  e sp a ño la  », M ad r id , T ecn o s , 2011 .
5 « L a  c o le c tiv iz a c ió n  d e  E sp añ a » , en  E l  S o c ia lis ta , 2 -6 -1931 .
la  n ad a . P u n to  d e  v is ta  é s te  q u e  n o  d eb e  o lv id a rse  p a r a  e n te n d e r  la  R e p ú b lic a : si e l  P SO E  
y  la  U G T  te n ía n  u n a  e s tru c tu ra  n a c io n a l e x trem ad am en te  p re c a r ia  e n  1931 , y  e ra n  las 
o rg a n iz ac io n e s  m á s  fu e r te s  d e  E sp añ a , e l  re s to  d e  p a r t id o s  y  s in d ic a to s  ap e n a s  e r a n  n ad a  
d esd e  e l p u n to  d e  v is ta  o rg a n iza tiv o . A firm a c ió n  qu e  v a le  tam b ié n  p a ra  la s  c if ra s  m ític a s  e 
in so s te n ib le s  d e  la  CNT .
P e ro  n o  e r a n  b ra v a ta s  c u a n d o  se  d ir ig ie ro n  a lo s  re p u b lic a n o s  e n  n o v iem b re , re c ié n  
a p ro b ad a  la  C on stitu c ió n . E s  co n o c id o  que  é s te  fu e  e l m om en to  e n  qu e  lo s  re p u b lic a n o s  
ra d ic a le s  p re te n d ie ro n  que  e l P SO E  a b a n d on a ra  e l  G o b ie rn o 6. L a  re a c c ió n  so c ia lis ta  fu e  
dob le . P o r  u n  lad o , P r ie to  y  D e  lo s  R ío s  a f irm a ro n  que  e so  no  e ra  p o s ib le , p o rq u e  los  
re p u b lic a n o s  no  le s  o f r e c ía n  g a ra n tía s  p a ra  « re g ir  e l d e s tin o  d e  la  R ep ú b lica » . P o r  si e s ta  
re ite ra c ió n  d e l  s en tid o  p a tr im o n ia l  d e  la  R ep ú b lic a  n o  b a s ta s e , L a rg o  C ab a lle ro  in te rv in o  
p a ra  a ñ a d ir  que  e l  P SO E  y  la  U G T  c o n s id e ra r ía n  ta l  sa lid a  c om o  u n a  p ro v o c a c ió n , « q u e  n o s  
o b lig a r ía  a ir  a  u n a  g u e r ra  c iv il» 7.
E l e s c án d a lo  m o n um en ta l  q u e  c a u sa ro n  las  p a lab ra s  de  d o n  F ra n c is c o , l le v ó  a  lo s 
so c ia lis ta s  a d u lc if ic a r p iad o sam en te  la  am ena z a  c om o  re fe re n c ia  a  « u n a  g u e r ra  c iv il  
e sp ir itu a l» . P e ro  e n  v e r d a d  la  am en a z a  h a b ía  s ido  b ie n  te r ren a l. L o  e ra  p o rq u e  e s tab a  
e n ra iz ad a  e n  e l  s ign ificado  qu e  los  so c ia lis ta s  o to rg a b a n  a la  R ep ú b lic a  y  a  la  d em o c ra c ia  
m ism a . P a ra  a lg u n o s , p o c o s , am b as  e ra n  b ien e s  e n  s í m ism o s . P e ro  p a r a  la  m ayo r ía , s e gú n  
p a lab ra  d e  u n o  de  su s  l íd e re s , c a d a  u n a  só lo  e ra  u n a  « e s ta c ió n  d e  trá n s ito »  h ac ia  e l  s o c ia lism o . 
E s ta c ió n  qu e  ú n ic am en te  se r ía  v á lid a  si c o n so lid a b a , s in  v u e lta  a trá s  p o s ib le , la s  p o s ic io n es  
que  los  so c ia lis ta s  h u b ie r a n  c o n se g u id o  e n  e lla . D e  n o  s e r  a s í ,  si e s a s  p o s ic io n es  fu e ra n  
l im ad a s  p o r  a lg u ien , lo s  so c ia lis ta s  se c o n s id e ra r ía n  d e s lig a d o s  d e  c u a lq u ie r  c om p rom iso  
c o n  la  R ep úb lica .
E sa s  p o s ic io n e s  q u e d a ro n  e s ta b le c id a s  d e  inm ed ia to  e n  lo s  d e c re to s  a g ra r io s  d e  m ay o  
de  1931 , d e sp u é s  c o n v e r tid o s  e n  ley es . E n  m i o p in ió n , e s to s  fu e ro n  d e te rm in a n te s  p a ra  
la  f id e lid a d  so c ia lis ta  a  la  R ep úb lica . E n  p r im e r  lu g a r , e s ta b a  la  m uy  c o n o c id a  L ey  d e  
T é rm in o s  M u n ic ip a le s , q u e  d a b a  p re fe re n c ia  a  la  c o lo c a c ió n  d e  lo s  o b re ro s  d e  c a d a  p u e b lo  
sob re  lo s  fo ra s te ro s . L a  ley  fu e  u n a  c a tá s tro fe  p a ra  e l m e rc a d o  d e  tra b a jo  y  o c a s io n ó  
m u ch o s  d isg u s to s  a  lo s  so c ia lis ta s , in c lu so  e n tre  su s  a f il iad o s , q u e  la  l lam a ro n  p ro n to  « ley  
de  fro n te ra s» . L o s  re g is tro s  d e  lo s  o b re ro s  se  h a r ía n  e n  los  a y u n tam ien to s , q u e  s e r ía n  lo s 
e n c a rg a d o s  d e  re p a r t ir  e l tra b a jo  qu e  h u b ie ra . O tro  d ec re to  e x te n d ió  lo s  Ju ra d o s  M ix to s  a  la  
ag r ic u ltu ra . E n  lo s  p u e b lo s  e x is t ir ía n  c om is io n e s  d e  e llo s  c o n  c a p a c id a d  p a ra  in te rp re ta r  su s  
a c u e rd o s  y  la  p ro p ia  le g is la c ió n  lab o ra l. S e  c re a ro n  la s  C om is io n e s  d e  P o lic ía  R u ra l, c o n  
p o te s ta d  p a r a  d e c id ir  qué  lab o re s  h a b ía  q u e  h a c e r  e n  la s  t ie r ra s  y  c o n  c u á n to s  tra b a jad o re s ;  
in c lu so  te n ía n  c a p a c id a d  p a r a  e n tr e g a r  la s  t ie r ra s  qu e  c o n s id e ra s e n  m a l la b ra d a s  a  lo s  
s in d ic a to s , m ed ian te  la  ley  d e  In ten s if ic a c ió n  d e  C u ltiv o s . In ten s if ic a c ió n  l le v a d a  a  c a b o  e n  
su fic ien tes  o c a s io n e s , p a ra  h a c em o s  v e r  q u e  la  m e jo r  o  p e o r  la b ra n z a  d e  la s  t ie r ra s  e ra  u n  
tem a  a c c e so rio  a  la  h o ra  de  d ec id ir la , p u e s  la  o c u p a c ió n  y  e n tre g a  d e  las  t ie r ra s  a  la  U G T  se 
h a c ía  p a r a  d a r tra b a jo  a  lo s  p a rad o s . D e sp u é s , la  cm d a  re a lid a d  v ino  a  m o s t ra r  - a l  m en o s  e n  
los  c a so s  qu e  se  v a n  c o n o c ie n d o -  qu e  c o n  la s  p a rc e la s  qu e  se e n tre g a b a n  n o  h a b ía  jo rn a le ro  
que  p u d ie ra  v iv ir.
E s to s  o rg a n ism o s  e s ta b a n  p re s id id o s  p o r  a lca ld e , q u e  e n  lo s  p u e b lo s  so c ia lis ta s  so lía  se r 
e l p re s id e n te  d e  la  C a sa  d e l  P u eb lo , m ie n tra s  qu e  lo s  v o c a le s  o b re ro s  e r a n  m iem b ro s  de
6 S ob re  M ar tín e z  B a rrio  y  lo s  ra d ic a le s , la  m a g n a  o b ra  de L. Ál v a r e z  Re y , D ieg o  M a r tín e z  B arrio . 
P a la b ra  d e  repub lican o . S ev il la , A y un tam ien to , 2007 .
7 E l S o c ia lis ta , 2 4 -1 1 -19 3 1 .
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la  FN TT . A  e s to s  o rg a n ism o s  se  a ñ a d ie ro n  lo s  Ju ra d o s  M ix to s  d e  la  P ro p ie d a d  R ú s tic a , 
c om p e te n te s  e n  lo s  c o n tra to s  d e  a r re n d am ie n to , y  p re s id id o s  p o r  e l  ju e z  de  in s tru c c ió n  
c u a nd o  lo  h u b ie ra ;  e n  su  d e fec to , la  p re s id e n c ia  re c a e r ía  e n  e l ju e z  d e  p a z  e le g id o  p o r  lo s  
v e c in o s , n o rm a lm en te  u n  so c ia lis ta  e n  lo s  p u e b lo s  d om in ad o s  p o r  és to s . Y  h u b o  m ás: lo s  
D e le g a d o s  d e  T ra b a jo , n om b ra d o s  p o r  e l m in is te r io  d e  L a rg o  C ab a lle ro , te n ía n  c om pe te n c ia  
e x c lu s iv a  e n  lo s  co n f lic to s  la b o ra le s , in c lu id o s  los  qu e  le s  e le v a ra n  d e sd e  lo s  p u eb lo s . 
Ú n ic am en te  e n  lo s  c a so s  e n  que  e so s  d e le g a d o s  n o  e x is t ie ra n , p o d r ía n  in te rv e n ir  lo s  a lc a ld e s  
y  lo s  g o be rn a do re s . P o r  si fu e ra  p o c o , lo s  so c ia lis ta s  e x ig ie ro n  que  lo s  re p re s e n ta n te s  d e  lo s  
tra b a ja d o re s  e n  lo s  ó rg a n o s  d e  a rb itra je  p e r te n e c ie r a n  a s in d ic a to s  g e n u in am en te  o b re ro s , 
e u fem ism o  p a ra  re s e rv a r  la  re p re s e n ta c ió n  a  la  U G T  - d a d o  que  la  C N T  se a u to e x c lu ía  p o r  
d e f in ic ió n -  e im p ed ir  la  d e  lo s  re pu b lic a n o s .
L a  c o n se c u e n c ia  e ra  p a lm ar ia :  lo s  so c ia lis ta s  h a b ía n  e s ta b le c id o  u n  te j id o  qu e  les  
d a b a  e l  c o n tro l  de  las  re la c io n e s  lab o ra le s . P o rq u e  e n  lo s  c a so s  e n  qu e  lo s  a lc a ld e s  o  lo s  
c o n c e ja le s  re p u b lic a n o s  fu e se n  m ay o rita r io s  e n  a lg u n o  de  lo s  o rg a n ism o s  c itad o s , s iem p re  
c a b ía  la  p o s ib il id a d  d e  re c u r r ir  a  las  in s ta n c ia s  su p e r io re s  - b i e n  fu e r a n  lo s  Ju ra do s  M ix to s  
c om a rc a le s  o  p ro v in c ia le s , o  lo s  D e le g a d o s  d e  T r a b a jo -  p a ra  que  m o d if ic a ra n  lo s  a cu e rd o s  
in g ra to s  p a ra  la  U G T . D e  e s ta  m an e ra  la  p o lí t ic a  so c ia lis ta  q u edó  b ie n  d e f in id a , a  tra v é s  de  
la  U G T  y  F N T T  com o  in té rp re te s  y  e je c u to re s  de  la  le g is la c ió n  lab o ra l, c o n  c a p a c id a d  de 
d ec id ir ,  p o r  e jem p lo , qué  la b o re s  a g ra ria s  h a b ía  qu e  re a liz a r  y  c o n  cu á n ta s  p e o n a d a s ;  co n  
e l  p o d e r  d e  a rb itra je  c o n c e d id o  a  las  a u to rid a d e s  so c ia lis ta s , que  h a s ta  p o d ía n  in te rp re ta r  la  
le g is la c ió n  so c ia l . D e  e s ta  m an e ra  la  U G T  p a só  a  s e r  re p re s e n ta n te  le g a l d e l  E s tad o .
L o s  so c ia lis ta s  e s ta b a n  e x u ltan te s . E l fo r ta le c im ie n to  d e  su s  o rg a n iz ac io n e s  e ra  s ín tom a  
d e  la  s a lu d  re p u b lic a n a . S us re fo rm a s  la b o ra le s , c o n tro la d a s  e x c lu s iv am en te  p o r  e l lo s , se  
h a b ía n  c o n v e r tid o  e n  ley e s  p a r a  g a ra n tiz a r  s u  ir re v e rs ib il id a d . Y  s i  lo s  d é b ile s  re p u b lic a n o s  
f la q u e a b a n  e n  a lg ú n  m om en to , ah í  e s ta b a n  e llo s , p u e s  « lo s  p e lig ro s  qu e  p a r a  la  e s ta b il id a d  
d e  la  R ep ú b lic a  p u d ie ra n  d e r iv a rs e  d e  la  h e te ro g é n e a  c om p o s ic ió n  d e l  G o b ie rn o  e s tá n  
c o n ju ra d o s  p o r  la  p re s e n c ia  e n  é s te  d e  lo s  re p re s e n ta n te s  d e l  P a r tid o  S o c ia lis ta» .
E n  o c tu b re  d e  1932 , a l a ñ o  y  m ed io  d e  la  p ro c lam a c ió n  d e  la  R ep ú b lic a , e l  P S O E  y  la  U G T  
re a liz a ro n  su s  re sp e c tiv o s  c o n g re so s  n a c io n a le s . E n  e llo s  n in g ú n  d e le g a d o  p ro p u so  a lg u n a  
m ed id a  d e  la s  d en om in a d a s  re v o lu c io n a r ia s , c om o  n a c io n a liz a c io n e s  o  e x p rop iac io n es . 
L o  qu e  to d o s  q u e r ía n  e r a  q u e  se  m an tu v ie ra  la  le g is la c ió n  so c ia l ,  e x c e p to  la  o d ia d a  « ley  
d e  f ro n te ra s» . N ad ie  p a r e c ía  q u e re r m ás , p o rq u e , c om o  e x p u so  B es te iro , c u a n to  h a b ía n  
c o n se g u id o  e ra  m u ch o  m á s  d e  lo  q u e  e sp e ra b a n  e l  14 d e  a b r il ,  m áx im e  c u a n d o  « n o  som o s  
la  m ay o r ía  n i  e n  e l P a r lam en to  n i  e n  e l  p a ís» . P r ie to  c o n tin u ó  la  l ín ea  a rgum en ta i:  s i a h o ra  
se  le  e n tre g a ra  e l p o d e r  a l  P S O E , s e r ía  e l  s u ic id io  d e l  p a r t id o , p o rq u e  E s p a ñ a  n o  e s ta b a  
p re p a ra d a  p a ra  e l  so c ia lism o . Y  e n  m ed io  d e l  e n tu s ia sm o  d e  lo s  c o n g re s is ta s , a g reg ó : com o  
lo s  re p u b lic a n o s  e ra n  in ca p a c e s  d e  c o n so lid a r  la  R e p ú b lic a , a  lo s  so c ia lis ta s  le s  c o r re sp o n d ía  
h a c e r lo  p o r  e l c am in o  qu e  v e n ía n  s ig u ien d o , l le n á n d o la  d e  c o n te n id o  so c ia l . C o n ten id o  
in tr ín s e cam en te  a n u d a d o  a  la  p e rm an en c ia  so c ia lis ta  e n  lo s  o rg a n ism o s  d e  c o n tro l  la b o ra l , 
q u e  e ra  d o n d e  s e  e s ta b a  c o n so lid a n d o  la  c la s e  o b re ra  c on sc ie n te , e s  d ec ir ,  la  U G T , p a r a  qu e  
la  e s ta c ió n  d e  trá n s ito  re p u b lic a n a  n u n c a  tu v ie r a  m a rc h a  a trá s . P o r  e l lo  p ro c lam ó  L a rg o  
C ab a lle ro :  «Y  d e sg ra c ia d o s  d e  n o so tro s  e l d ía  q u e  a b a n d o n em o s  e so s  p u e s to s» .
E so  n u n c a  p o d r ía  ser. S i lo s  re p u b lic a n o s  lo  o lv id ab an , y  v o lv ía  a  in s in u a r  a lg u n o  d e  e llo s  
o tra  v ez  q u e  lo s  so c ia lis ta s  te n ía n  q u e  a b a n d o n a r  e l  G o b ie rn o ; d e  su c e d e r  lo  c o n s id e ra r ía n  
u n  g o lp e  d e  E s tad o , p o r  lo  q u e  se  re s e rv a r ía n  e l  d e rec h o  d e  re c u r r ir  a  la  v io len c ia .
E s ta  n u ev a  am en a z a , e fe c tu a d a  p o r  la s  e je c u tiv a s  d e  la  U G T  y  e l  P S O E , e ra  s im ila r  a  
la  a n te s  c ita d a  d e  L a rg o  C ab a lle ro , y  n in g u n a  se  h iz o  a  h um o  d e  p a ja s . V in ie ro n  a  cu e n to
______
p o rq u e  la s  m ed id a s  a g ra ria s  so c ia lis ta s  e s ta b a n  p o n ie n d o  e n  p ie  d e  g u e r ra  a l m u nd o  d e l 
c am po . Y  e n  c on tra  d e l  tó p ico  p e rm an en te , n o  fu e ro n  lo s  g ra nd e s  te r ra te n ie n te s  lo s  p r im ero s  
e n  in ic ia rla , s ino  lo s  m ed ia n o s  y  p eq u e ñ o s  ag r ic u lto re s . L a  d en u n c ia  c o n s tan te  d esde  
e l in v ie rn o  d e  1931 fu e  qu e  lo s  so c ia lis ta s  e r a n  u n o s  t ira n o s  qu e  lo s  e s ta b a n  a r ru in a n d o  
m ed ia n te  la  im p o s ic ió n  de  u n a s  b a se s  d e  tra b a jo  le o n in a s  a  tra v é s  de  los  o rg a n ism o s  de  
a rb itra je . P o r  s i n o  b a s ta r a  e s ta  p ro te s ta , lo s  jo rn a le ro s  d e  lo s  p u e b lo s  d e  las  s ie r ra s  e s ta b a n  
ca s i  e n  p ie  de  g u e r ra , p o rq u e  la  L ey  de  T é rm in o s  lo s  te n ía  s i tia d o s  e n  su s  p a u p é rrim o s  
p u eb lo s , s in  d e ja r le s  b a ja r  a  las  c am p iñ a s  d u ra n te  las  re c o le c c io n e s , com o  lo  h a b ía n  h ec h o  
to d a  la  v ida . L a  s i tu a c ió n  se ib a  e n c re sp an d o  d ía  a  d ía , h a s ta  l le g a r  a s e r  e x p lo s iv a  com o  
p asó  e n  Ja é n , e n  e l m om en to  e n  qu e  los  D e le g a d o s  d e  T ra b a jo  o  lo s  p re s id e n te s  d e  lo s 
Ju ra do s  M ix to s , a  la  h o ra  de  a rb itra r  a lg ú n  co n flic to  d e te rm in a n te , l le g a ro n  a  v o ta r  e n  
c o n tra  d e  la  p ro p u e s ta  que  e llo s  m ism o s  h a b ía n  fo rm u lad o , a l  v e r  q u e  su s  c om p añ e ro s  d e  
la  U G T  la  re c h a z a b a n 8.
O tro  tó p ic o  v ig en te  h a s ta  h o y  e s  e l que  e n c ie r ra  la  fam o sa  f ra se  « q u e  o s  d é  d e  c om e r  
la  R e p ú b lic a » . L a  f ra s e  se p u do  p ro n u n c ia r, s in  d u d a , p e ro  n o  p o rq u e  lo s  p ro p ie ta rio s  
d e c id ie ra n  d e ja r  d e  la b ra r  su s  f in ca s  p a r a  a r r in co n a r  p o r  e l  h am b re  a lo s  jo rn a le ro s . E s to  
h u b ie ra  su p ue s to  u n a  c o n c ie n c ia  y  fo r ta le z a  d e  c la s e  d e sc o n o c id a  e n  la  h is to r ia :  la  d e  
p re fe r ir  a r ru in a rse  c o n  ta l  d e  a c a b a r  c o n  lo s  e n em ig o s  d e  c la s e , c om o  u n  n u e v o  S an só n  
que  g r i ta ra  «m u e ra  y o  y  c o nm ig o  to d o s  lo s  fi lis teo s» . L o s  p ro p ie ta r io s  e sg r im ie ro n  la  frase  
c u a nd o  se e n c o n tra ro n  c o n  qu e  n o  p o d ía n  p a g a r  lo s  s a la r io s  im p u e s to s  p o r  las  b a s e s  d e  
tra b a jo  a p ro b ad a s  p o r  lo s  Ju ra d o s  M ix to s . E s to  h a b ía  su ce d id o  p ro n to  e n  J a é n , e n  1931, 
com o  a dm it ie ro n  lo s  so c ia lis ta s , y  c om o  v e n ía  p a sa n do  e n  o tro s  m u ch o s  p u eb lo s  s e gú n  
lo  re c o n o c ie ro n  lo s  d ip u tad o s  d e l  P S O E  e n  la s  C o rte s  e n  1932. E s te  re c o n o c im ie n to  e n  
las  C o r te s  m e re c e  s e r  rem em o ra d o , p u e s  cu a n d o  se  a rg um en tó  e n  e lla s  q u e  las  b a s e s  d e  
tra b a jo  e s ta b a n  a r ru in an d o  a la  e c o n om ía  a g ra ria , lo s  p o r ta v o c e s  so c ia lis ta s  re c o n o c ie ro n  
que  e ra  c ie r to , p e ro  que  la  re sp o n sa b il id a d  d e  qu e  su c e d ie ra  a s í n o  e ra  d e  e llo s  n i  d e  la  
F N T T  sino  d e l  c a p ita l ism o 9. L a  c a d e n a  d e  s in s en tid o  c u lm in ó  e n  1933 e n  S ev il la , c u a n d o  
la  F e d e ra c ió n  S o c ia lis ta  tu v o  qu e  p e d i r  a l G o b ie rn o  qu e  a rb itra se  p ré s tam o s  p a r a  lo s  
g ra n d es  te r ra te n ie n te s , p u e s  re c o no c ía  qu e  s e  h a b ía n  q u e d a d o  s in  d in e ro  p a r a  p a g a r  lo s  
s a la r io s  d e  la  re c o lecc ió n . R e a lid a d  é s ta  qu e , p o r  m u ch o  qu e  la  d o c um en tem o s  e n  n u e s tra s  
p u b lic ac io n e s , s ig u e  d e sc a n san d o  e n  e l l im b o  d e  la  h is to r io g ra f ía  p o lí t ic am en te  c o r rec ta , 
in com p re n s ib lem en te  d e n om in ad a  p ro g re s is ta .
C om o  h e  e s c ri to  e n  o tro  lu g ar, c o n  e s to s  m im b re s  e s  fá c il e n te n d e r  p o r  q u é  e n  1933 la  
re a c c ió n  c o n tra  lo s  so c ia lis ta s  l le g ó  a s e r  trem en d a , y  no  só lo  p o r  p a r te  d e  la  d e re c h a  y  d e  
los  re p u b lic a n o s  ra d ic a le s , s in o  p o r  q u ien e s  re su lta ro n  d e te rm in a n te s  e n  la  o fe n s iv a : lo s
8 E l d e sa r ro llo  d e  lo s  a c o n te c im ien to s  e n  «M . B a rrio s . D e le g a d o  R eg io n a l d e  T ra b a jo  e n  A n d a lu c ía » , E l  
So c ia lis ta ,  3 -1 -1 9 32 ; E l  S o l, 8 y  3 0 -1 -1 93 2 ; D ia r io  d e  S e s io n e s  d e  C o r te s , 2 -2 -1 9 3 2 , p . 3 544 .
9 A  m ed iad o s de n o v iem b re  d e  1931 el G o b e rn a d o r  C iv il  d e  S ev il la  p ro n un c ió  u n a  c o n fe re n c ia  e n  la  qu e  
a tac ó  a lo s  so c ia lista s . E n  lo s  in ic io s  de  1932  se  p u b lic ó  d e  m an e ra  m ás  d e ta lla d a  c om o  in fo rm e  m an d ado  
al G ob ie rno , qu e  c o n ten ía  u n  a taq ue  d em o le d o r  a  la  po lí t ic a  a g ra r ia  d e  lo s  so c ia lista s . S e  a c u sa b a  a  é s ta  
de s e r  la  re sp o n sa b le  de la  ru in a  de lo s  a g ric u lto re s  y , p o r  ta n to  d e l a um en to  d e l p a ro . E n  é l  s e  d e sm en tía  
de fo rm a  ro tu n d a  q u e  lo s  p ro p ie ta r io s  h u b ie ra n  d e jad o  d e  c u lt iv a r  su s  t ie r ra s . E n  E l  L ib e r a l  y  A BC ,  
am bo s  d e  S ev il la , 1 2 -1 -1932 . L a  re sp u e s ta  so c ia lis ta , c on  el com e ta r io  a ñ ad id o  d e  q u e  e l re sp o n sa b le  e ra  
el c ap ita lism o , e n  «L os  d ipu ta do s  so c ia lis ta s  c o n te s ta n  al G o b e rn a d o r  d e  S ev il la» , E l  S o c ia lis ta , 2 0 -11 -  
1931. U n a  am p lia c ió n  de la  c u e s tió n  se  e n c u e n tra  en  un  d eb a te  e s en c ia l  so b re  e l te m a  a g ra r io  re a liz ad o  
en  las  C o rte s , e n  D ia r io  d e  S e sio ne s, 1 8 -1 0 -19 3 2 , p . 8 9 24 -8 9 27 ; 1 9 -10 -1932 , p . 8 963 ; 2 0 -1 0 -1 93 2 , p. 
9 007 -9 05 2 . E n  é l lo s  d ip u ta do s  d e l  P SO E  fu e ro n  in c ap a c e s  d e  re s p o n d e r  a  las  ra zo n es  e c o n óm ic a s  qu e  
e sg r im ie ro n  lo s  d e  la  opo sic ión . F u e  G a rc ía  V a ld ec a sa s , m iem b ro  e n to n ce s  d e  la  A g ru p ac ió n  a l  S e rv ic io  
de la  R ep úb lica , e l qu e  h iz o  la  p re g u n ta  d e  s i n o  h a b ía  e co n om is ta s  e n  e l PSO E .
_
re p u b lic a n o s  d e  iz q u ie rd a s10. L a s  a c u sa c io n e s  p o r  p a r te  d e  to d o s  fu e ro n  inm ise r ic o rd e s : lo s  
t i ld a ro n  de  t ira n o s , d e  in c u lto s , d e  s ec ta rio s , d e  im p la n ta r  la  d ic ta d u ra  e n  e l  c am p o , d e  e s ta r  
a r ru in a n d o  a l  p a ís , d e  a p ro p ia rse  d e  la  R e p ú b lic a  h a c ié n d o la  s o c ia l is ta .. . 11
L a  re sp u e s ta  de  m u ch o s  so c ia lis ta s  fu e  so rp re nd en te . A s í la  de  lo s  d ip u ta d o s  p o r  G ra n a d a , 
q u ien es  p ro c lam a ro n : « co n tra  la  d ic ta d u ra  b u rg u e sa , la  d ic ta d u ra  so c ia lis ta» . P a ra  m á s  inri, 
e s to s  d ip u ta d o s  p e r te n e c ía n  a l s e c to r m o d e ra d o  d e l  p a r tid o . O tro s  c o n s id e ra ro n  que  s a lir  d e l 
G ob ie rn o  se r ía  d e ja r  a v a n z a r  a l  fa s c ism o ; m ás  aún : só lo  e l  h e c h o  de  a b a n do n a r lo  y a  s e r ía  
« e n  e l  fo n do , fa s c is ta » (sic). C u an d o  F e rn a n d o  de  lo s  R ío s  m o s tró  su  m a le s ta r  p o r  e s ta s  
« c o n tam in ac io n e s  te r r ib le s»  qu e  v e ía  e n  e l  p a r tid o , la  c o n te s ta c ió n  de  su s  c om p añ e ro s  fu e  
qu e  te n ía  a g o tad o  « e l  s en tid o  h um an is ta  d e l  s o c ia lism o» . A lg u n o s  m á s  a ña d ie ro n : n o so tro s  
re sp e ta rem o s  la  d em o c rac ia  b u rg u e sa  m ie n tra s  é s ta  n o  e n to rp e z c a  n u e s tro  cam ino . B e s te iro , 
m u y  p re o c u p a d o  p o r  lo  qu e  e s cu ch ab a , se  en f re n tó  a  la  d e r iv a  d e  su s  c o r re lig io n a rio s . L e s  
a d v ir tió  qu e  n o  p o d ía n  c o n fu n d ir  a M a rx  c o n  L en in . P o r  e so  no  te n ía n  d e rec ho  a  am en a z a r  a 
la  R e p ú b lic a  p o rq u e  p u d ie r a n  s a lir  d e  su  G o b ie rn o . U n  te s tig o  d e l  m om en to , c om o  m u ch o s  
o tro s , e v id en c ió  e l  c o n tra s e n tid o , y  e s c rib ió :  am en a z a b a n  a l G o b ie rn o  c o n  la  re v o lu c ió n  
c o n  e l  f in  d e  s e g u ir  fo rm an do  p a r te  d e  él.
Y  re su ltó  qu e , e n  s ep tiem b re  d e  1933 , se  e n c o n tra ro n  fu e ra  d e l  m ism o . L o s  so c ia lis ta s  
q u e d a ro n  c o nm oc io n ad o s . T a n to  qu e , a l re u n irs e  a  lo s  p o c o s  d ía s  e l C om ité  N a c io n a l d e l 
P SO E , em p e z a ro n  a e n tre a b r ir  la  c a ja  d e  lo s  tru eno s . S o rp re s iv am en te  v a r io s  d e leg a d o s  
p ro p u s ie ro n  o rg a n iz a rse  p a ra  tom a r  e l p o d e r . D e c im o s  so rp re s iv am en te  p o rq u e  a n te s  to d o s  
lo s  d e le g a d o s  in fo rm a ro n  qu e  n o  e ra n  m ay o r ía  e n  n in g u n a  re g ió n  d e  E sp añ a . C om o  m u es tra  
d e f in it iv a  d e l  d e sc o n c ie r to  qu e  p ro v o c ó  e n  e l  P S O E  su  s a lid a  d e l  G ob ie rn o , a p ro b a ro n  
m an ife s ta r  su  d e c is ió n  de  d e fe n d e r  la  R e p ú b lic a  d e  lo s  re a c c io n a r io s  y ,  a l  m ism o  tiem po , 
la  n e c e s id a d  d e  c o n q u is ta r  e l  p o d e r  p o lí t ic o  p a r a  im p la n ta r  e l so c ia lism o . L a s  d o s  c o sa s  
v in ie ro n  a d o b a d a s  p o r  e x p re s io n e s  c om o  « la  p a la b ra  d em o c ra c ia  e s tá  e n  d e su so » , « n u e s tra  
d em o c ra c ia  e s  d is t in ta  a  la  b u rg u e sa » , o  « lo s  p o s tu la d o s  so c ia lis ta s  so n  d ife re n te s  d e  los  
re p u b lic a n o s  y  lo s  d em o c rá tico s» .
L a  id en tif ic ac ió n  so c ia lis ta  c o n  la  R ep ú b lic a  s e  q u eb rab a . L a  p é rd id a  d e l  p o d e r  h a b ía  
p u e s to  e n  te la  d e  ju ic io  qu e  la  R ep ú b lic a  fu e se  e s e  ré g im en  « e se n c ia lm en te  n u e s tro » , el 
m ism o  qu e  g ra c ia s  a  la  p a r t ic ip a c ió n  e n  e l G o b ie rn o  le s  p e rm itía  « e s tru c tu ram o s  e n  so c ied a d  
d e  c la s e s» . E so  s e  le s  h a b ía  v e n id o  ab a jo . A u n q u e  to d av ía  les  q u e d a b a  u n a  tr in c h e ra  qu e  
d e fen d e r , a q u e lla  q u e  s eñ a la ro n  e n  lo s  in ic io s  re p u b lic a n o s , c u a n d o  e s ta b le c ie ro n  q u e  la 
s a lu d  re p u b lic a n a  v e n d r ía  m ed id a  p o r  la  fo r ta le za  d e  « n u e s tra s  o rg a n iz a c io n e s  o b re ra s  y  
so c ia lis ta s» , y  la  q u e  h a b ía  p o s tu lad o  q u e  n u n c a  e s ta r ía n  d isp u e s to s  a  p e rm itir  q u e  n a d ie  
c o r r ig ie s e n  su s  le y e s  so c ia le s  n i  e l c o n tro l  q u e  te n ía  la  c la s e  o b re ra  - e s  d ec ir ,  la  U G T -  d e  
lo s  o rg a n ism o s  d e  a rb itra je . P re c is am en te  c o n tra  am b a s  c o sa s  s e  h a b ía  le v an tad o  la  o la  
a n tiso c ia lis ta , h a s ta  e l p u n to  d e  qu e  to d o s  los  p a r t id o s  h a b ía n  l lev ad o  e n  su s  p ro g ram as  
e le c to ra le s  la  n e c e s id a d  d e  a n u la r la s , o  m o d ific a r la s  su s ta n c ia lm en te , p a ra  a c a b a r  c o n  la 
t iran ía  so c ia lis ta .
A l tr iu n fa r  la  C E D A  e n  la s  e le c c io n e s  d e l  19 d e  n o v iem b re  d e  1933 , lo s  so c ia lis ta s  
q u e d a ro n  a tu rd id o s . P la s ta  e l d ía  23 n o  re ac c io n a ro n . C u an d o  lo  h ic ie ro n  fu e  p a ra  d e c ir  q u e  
la s  e le c c io n e s  h a b ía n  s id o  f ra u du len ta s , q u e  e l  ré g im en  h a b ía  f ra ca sa d o  y  e s ta b a n  com o
10  P a ra  las  izq u ie rd a s  re p u b lic a n a s  rem ito  al e n ju n d io so  lib ro  d e  J. Av il e s , L a  izq u ie rd a  b u rg ue sa  y  la  
tra g ed ia  d e  la  II R e p ú b l ic a .  M ad rid , S e rv ic io  d e  D o cum en ta c ió n  d e  la  C om u n id a d  A u tó n om a , 2006 .
11 E l ap oy o  d o cum en ta l  d e  e s ta s  d e sc a lif ic ac io n e s  se  e n c u e n t ra  en  las  p. 1 70 -189 , d en tro  d e  lo s  ep íg ra fe s  
« L a  u n ió n  d e  la s  o fe n s iv a s»  y  « L a  m a re a  a n tiso c ia lis ta »  d e  m i l ib ro  c ita d o  Soc ia lism o . R ep úb lica  y  
re vo lu c ió n  en  A nda lu c ía .
an te s  d e l  12 de  ab r il  d e  1931. P rie to  o f ic ia lizó  e l  o rd ago : si se e n tre g a b a  e l p o d e r  a  los  
re ac c io n a r io s , « e l  p u e b lo  e sp a ñ o l e s ta rá  e n  e l d e b e r  d e  le v an ta rs e  re v o lu c io n a riam en te» .
E l 25  d e  n o v iem b re  se  re u n ie ro n  las  e je c u tiv a s  d e l  P SO E  y  d e  la  U G T  p a r a  a q u ila ta r  
la  n e c e s id a d  de  o rg a n iz a r  a lg u n a  a c c ió n  p a r a  im p ed ir, e n  p a la b ra s  de  L a rg o  C ab a lle ro , 
« u na  co sa  d e  t ip o  fa s c is ta» . B es te iro , c o n  e l  a p o y o  d e  lo s  d ir ig en te s  que  c o n tro la b a n  a  la  
U G T , v o lv ió  a e n f ren ta rs e  c o n  la  c o r r ie n te  qu e  em p ez a b a  a s e r  m ay o r ita r ia . E l p en sa b a  
que  s i h a b ía  qu e  ir  a  a lg ú n  m o v im ie n to  te n ía  qu e  s e r  p a ra  d e fe n d e r  la  d em o c ra c ia  y  la  
R ep úb lica . D e sd e  lu eg o , p rom o v e r  u n a  su b lev a c ió n  d e  c a rá c te r  s o c ia lis ta  e ra  u n  d isp a ra te  
p o r  v a r io s  m o tiv o s . E l p r im e ro , p o rq u e  e ra  u n a  in co h e re n c ia  re c o n o c e r  qu e  e r a n  u n a  
m in o r ía  e n  E sp a ñ a  y , a l  m ism o  tiem p o , p ro p o n e r  u n  g o lp e  de  fu e rza . E l s eg u n d o , p o rq u e  
p a ra  h a c e r  u n a  re v o lu c ió n  a n te s  h a b ía  qu e  a c a b a r  c o n  la  d em o c ra c ia  in te rn a  e n  e l p a r tid o  y  
e l s in d ic a to ;  e s to  a c a r re a r ía  c o n v e r tir  a  am b o s  e n  o rg a n iz ac io n e s  c om o  la s  c om u n is ta s , q u e  
e ra n  la  n e g a c ió n  d e l  s oc ia lism o . E l te rc e ro , p o rq u e  los  re su lta d o s  e le c to ra le s  no  s e  h ab ía n  
p ro d u c id o  p o r  u n  re c h a z o  d e  la  R e p ú b lic a  y  d e  la  d em o c ra c ia , s in o  d e  la  p e rm an en c ia  d e  
los  so c ia lis ta s  e n  e l  p o de r . P o r  to d o , lo  que  h a b ía  que  h a c e r  e r a  e sp e ra r  a  v e r  q u é  p o lít ic a  
s eg u ía  e l G o b ie rn o  y , d e sd e  lu eg o , a b a n d o n a r  de  inm ed ia to  la  a c u sa c ió n  r id ic u la , q u e  n o  se 
c re ía  n a d ie , d e  qu e  L e rro u x  re p re s e n ta b a  a l  fa sc ism o .
L a  ló g ic a  que  c o n te n ía  e s ta  re f le x ió n  d e  B e s te iro  - a lg o  m á s  só lid a  qu e  « la  c o s a  d e  
t ipo  fa sc is ta »  c a b a l le r i s ta -  só lo  te n ía  u n a  s a lid a  p o l í t ic a  d e sd e  e l p u n to  d e  v is ta  in tem o  
de  la  o rg a n izac ió n : o  e l P SO E  la  a c ep tab a  y , c o n se c u e n tem en te , f r e n a b a n  su  d is cu rso  
in su rre cc io n a l, o  te n ía  qu e  a n u la r  p o lí t ic am en te  a  D . Ju liá n , q u e  e s  lo  q u e  q u e r ía  L a rg o  
C ab a lle ro , c o n fe s ad am en te  h a r to  d e  él. L a  b a ta lla  se  in ic ió  d e  inm ed ia to , p u e s  a u n q u e  e l  
a c u e rdo  d e  c om p rom iso  d e  las  ej e c u tiv a s  se l im itó  a  a n u n c ia r  q u e  e s ta b a n  a le r ta  a n te  c u a lq u ie r  
d e sv ir tu a c ió n  d e  la  R ep ú b lic a , e l  p e r ió d ic o  o f ic ia l  v e n ía  l lam an d o  c o n s ta n tem en te  a  to m a r  
e l p o de r . A n te  la  d e r iv a  d e  la  s i tu a c ió n , lo s  b e s te ir is ta s  d e  la  U G T  p id ie ro n  in s is te n tem en te  
que  se c o n v o c a ra  u n  co n g re so  qu e  a c la ra ra  la  l ín ea  p o lí t ic a  a  seg u ir. P re te n s ió n  a  la  que  
L a rg o  C ab a lle ro  se o pon ía . E l, c om o  b u e n  u g e tis ta , s ab ía  q u e  la  o rg a n iz a c ió n  so c ia lis ta  
de  m a sa s , la  q u e  p ro p o rc io n a b a  m ú sc u lo  p o lí t ic o  a l P SO E , e ra  la  U G T . C om o  é s ta  e s tab a  
c o n tro la d a  p o r  lo s  s eg u id o re s  d e  B es te iro , si se  re u n ía  su  c o n g re so  é s to s  m a rc a r ía n  la 
p o l í t ic a  a  segu ir. E n to n c e s  la  e je c u tiv a  d e l  P S O E  in ic ió  u n a  c am p añ a  p a ra  ir  c o n tro lan d o  
las  d iv e rsa s  fe d e ra c io n e s  d e  la  U G T , s in  te n e r  q u e  re c u r r ir  a l  c o n g re so  n ac io n a l q u e  é s ta  
ex ig ía . E n  en e ro  de  1934  la s  c o n tro la b a n  to d a s  m en o s  la  d e  lo s  fe rro v ia r io s . E l g ru p o  
de  B es te iro , e n  m an if ie s ta  m in o ría , h u b o  de  d im itir .  E l  p a r t id o  y  e l s in d ica to  y a  e s ta b a n  
c o n tro la d o s  p o r  la  g en te  d e  L a rg o  C ab a lle ro , q u e  e n  e s te  m om en to  c o n ta b a  c o n  e l a p o y o  d e  
la  m ay o r ía  de  lo s  soc ia lis ta s .
A  B e s te iro  só lo  le  q u edó  h a c e r  u n a  d u r ís im a  a d v e r ten c ia  a lo s  v e n c e do re s . E so s  
c om p añ e ro s , d ijo , e s ta b a n  l le v an do  las  o rg a n iz ac io n e s  «a  lo s  m o lin o s  d e l  c om un ism o» . 
« P o r  e s e  c am ino  d e  lo cu ra s  d e c im o s  a  la  c la s e  tra b a ja d o ra  que  se  la  l le v a  a l d e s a s tre , a  la  
ru in a  y  e n  ú lt im o  c a so  se la  l le v a  a l d e sh on o r , p o rq u e  u n a  c la s e  tra b a ja d o ra  que  s e  d e ja  
em b au c a r  d e  e s ta  m an e ra  [ . . .  ] a c a b a  d e  d e s h o n ra rs e » 12.
T a n  d u r ís im a  d en u n c ia  no  p a re c e  qu e  h a y a  s ido  p u e s ta  de  re lie v e  c om o  m e re c e  p o r  la  
h is to rio g ra f ía  sob re  la  R ep úb lica . Y  es  n ec e sa r io  re ca lc a r la , p o rq u e  e s tab a  d en u n c ia n d o  
e n  fe ch a  ta n  tem p ra n a  c om o  1933 , que  e l am o r  p o r  la  R ep ú b lic a  d e  la  m ay o r ía  de  sus
12 T od a  la  c o nm o c ió n  so c ia lis ta  t ra s  p e rd e r  las  e le c c io n es , c o n  lo s  d eb a te s  su b s ig u ien te s , e n  F u nda c ió n  
P ab lo  Ig le s ia s ,  A H -20 -2 . «A c ta s  C E  P SO E » , 9 -11  y  2 0 -1 2 -1 93 3 ; 1 0 -18 -1 -19 34 ; «A c ta s  C E  U G T » . 24 - 
11 -1933 ; A H -24 -1 , «A c ta s  C N  P SO E » , 2 6 -1 1 -19 3 3 .
c om p añ e ro s  so c ia lis ta s  h a b ía  s id o  só lo  in s trum en ta l  y ,  c o n se c u e n tem en te , in su s ta n c ia l  
e l  q u e  p u d ie ra n  h a b e r  te n id o  p o r  la  d em oc rac ia . P ru e b a  d e  e s ta  a f irm a c ió n  e s  com o  
d e sc a lif ic a ro n  a  la  R ep ú b lic a , a rg u y e nd o  q u e  lo s  re p u b lic a n o s  d e  izq u ie rd a  h a b ía n  s ido  
q u ien e s  c om en z a ro n  la  c am p añ a  c o n tra  la  le g is la c ió n  so c ia l  y  lo s  a y u n tam ien to s  so c ia lis tas . 
U n  ré g im en  « d o n d e  c u a lq u ie r  m a ja d e re te »  p o d ía  a c tu a r  a s í  m e re c ía  u n a  ú n ic a  re sp u e s ta :  
e n  e l p a sa d o  fu im o s  re p u b lic a n o s , a h o ra  só lo  so c ia lis ta s . O tro s  fu e ro n  m á s  le jo s  a l  a f irm a r, 
« n o  som o s  re p u b lic a n o s , n o  lo  h em o s  s id o  nun ca . S om o s  so c ia lis ta s . S ó lo  so c ia lis ta s» .
L o s  a r t íc u lo s  d e  E l  S o c ia lis ta  e ra n  in c en d ia r io s . «Q u e rem o s  e l  P o d e r  p a r a  n u e s tro  
P a rtido . Q u e rem o s  la  v ic to r ia  p a r a  e l S o c ia lism o . A n te s  d e  a h o ra  h em o s  a v is ad o  q u e  n u e s tra  
o b lig a c ió n  re s id e  e n  n o  a tam o s  a  la  d em o c ra c ia  y  a l p a r lam en ta r ism o , o b l ig a c ió n  ta n to  m á s  
im p e r io s a  cu a n to  la  d em o c ra c ia  y  e l  p a r lam en ta r ism o  n o s  o b s tru y e n  e l  p a so » . F re n te  a  la s  
l lam ad a s  a  la  c o n c o rd ia  qu e  v e n ía  h a c ie n do  e l  d ia r io  d e  la  d e re c h a  c a tó lic a  E l  D eba te ,  e l 
p o rta v o z  d e l  P SO E  re sp on d ió : « ¿C on co rd ia ?  N o . ¡G u e rra  d e  c lase s! O d io  a  m u e r te  a  la  
b u rg u e s ía  c r im in a l. ¿C o n co rd ia ?  S í, p e ro  e n tre  lo s  p ro le ta r io s  d e  to d a s  la s  id e a s  q u e  q u ie ra n  
s a lv a rs e  y  l ib ra r  a  E sp a ñ a  d e l  lud ib rio . P a se  lo  q u e  p a se , ¡a te n c ió n  a l  d is co  r o jo !» 13
O tra  am en a za  m ás  y a  la  h a b ía  fo rm u lad o  P r ie to , a l  a n u n c ia r  s o lem n em en te  e n  la s  
C o r te s  q u e  si la  C E D A  e n tra b a  e n  e l G o b ie rn o , « d e c im o s  d e sd e  a q u í a l  p a í s  e n te ro , q u e  
p ú b lic am en te  c o n tra e  e l P a r tid o  S o c ia lis ta  e l  c om p rom iso  d e  d e s e n c a d e n a r  la  re v o lu c ió n » 14.
A  p a r ti r  d e  e s te  m om en to , l lo v ie ro n  la s  d en u n c ia s  d e  q u e  e n  e l  c am p o  e s ta b a n  v o lv ien d o  
lo s  s a la r io s  d e  h am b re , c o s a  q u e  e ra  fa ls a 15. L a  c u e s tió n  re a l  n o  e r a  é s ta , s in o  qu e  e l 
G o b ie rn o  d e l  P a rtid o  R ad ic a l  e s ta b a  e nm end an d o  la  le g is la c ió n  la b o ra l  s o c ia lis ta , c om o  
h a b ía  p rom e tid o  e n  la  c am p añ a  e le c to ra l ,  y  q u e  h a b ía  s id o , c om o  d ij im o s , e l  p u n to  d e  u n ió n  
d e  to d o s  c o n tra  e l P SO E . E l G o b ie rn o  a d u c ía  q u e  la  m ay o r ía  d e  lo s  c on flic to s  e n  e l  c am po  
se h a b ía n  d eb id o  a  u n a  in te rp re ta c ió n  a b u s iv a  d e  la  le g is la c ió n  p o r  lo s  Ju ra d o s  M ix to s  y  
la s  c om is io n e s  lo c a le s  d e  lo s  p u eb lo s . L a  L ey  d e  T é rm in o s  M un ic ip a le s  h a b ía  s id o  o tro  
d esa s tre , a l e n c la u s tra r  e n  su s  p u eb lo s  a  jo rn a le ro s  q u e  d e sd e  s iem p re  s a lía n  d e  e llo s  en  
la s  re co lec c io n e s . A c e rc a  de  la  in te n s if ic a c ió n  d e  c u lt iv o s  se  d ec ía  lo  m ism o : s e  h a b ían  
o cu p a d o  t ie rra s  p a ra  re p a r t ir  u n a s  p a rc e la s  s in  s en tid o , p u e s  c o n  su  tam añ o  e ra  im po sib le  
qu e  v iv ie ra  u n a  fam ilia . R e sp e c to  a lo s  a y u n tam ie n to s  e ra  u rg e n te  q u ita r le s  c om p e te n c ia s  
d e  o rd e n  p ú b lic o , p o rq u e  h a b ía n  d em o s tra d o  qu e  la  n o rm a  d e  su  a c tu a c ió n  h a b ía  s ido  
la  a rb itra ried a d , h a s ta  e l p u n to  de  que  e n  m u ch a s  o c a s io n e s  h a b ía n  s ido  lo s  a lc a ld e s  lo s  
d ir ig en te s  d e  lo s  con flic to s .
A l d e b a tir se  e n  la s  C o rte s  to d a s  e s ta s  re c tif ic ac io n e s  le g is la tiv a s , l lam a  la  a te n c ió n  
qu e  lo s  so c ia lis ta s  só lo  p u d ie ra n  e sg r im ir  a  su  fa v o r  m e ra s  g e n e ra lid a d e s , m ie n tra s  e ra n  
a c u sa d o s  d e  s e r  lo s  n u e v o s  y  v e rd a d e ro s  c a c iq u e s , q u e  h a b ía n  a c o r ra la d o  a  c u a n to s  n o  e ra n  
so c ia lis ta s . L o  ú n ico  qu e  p u d ie ro n  d e c ir  fu e  que  se d ie ra  m á s  t iem p o  p a ra  e s tu d ia r la s . A  la  
h o ra  d e  re c tif ic a r  e l n om b ram ie n to  d e  lo s  p re s id e n te s  d e  lo s  Ju ra d o s  M ix to s  e l d e b a te  fu e  
m u y  s ig n ifica tiv o  d e  la  m en ta lid a d  d e  lo s  so c ia lis ta s . H a s ta  e n to n c e s , s i n o  h a b ía  a c u e rd o
13 « ¡A te n c ió n  a l d is co  ro jo ! N o  p u e d e  h a b e r  c o n c o rd ia » . E l S o c ia lis ta ,  3 -1 -1 9 34 . L as  o tra s  e x p re s io n e s  
e n  e l m ism o  d ia r io , 5 y  6 -1 2 -1 9 33 , « T en em o s  q u e  a d u e ñ am o s  d e l P od e r»  y  « E l m om en to  c le r ic a l  de  
E sp añ a» .
14 E l S o c ia lis ta , 2 1 -1 2 -1 9 3 3 .
15 A  e s ta  a firm a c ió n  ta n  h is to r io g rá f ic am en te  in c o rrec ta  le  h e  d e d ica d o  u n  e p íg ra fe , « E l a rm a  p o lí t ic a  de  
lo s  a tro p e llo s» , y  u n  c ap ítu lo , « L a  t ie r ra » , e n  m i lib ro  Soc ia lism o , R e p ú b lica  y  re vo lu c ió n  en  A n da lu c ía ,  
p . 3 1 9 -3 3 0  y  1 91 -229 . L a  F E TT , e l p o d e ro so  s in d ic a to  a g ra r io  d e  la  U G T , s e  h a b ía  e n c a rg a d o  d e  h a c e r  
u n a  c am p a ñ a  d en u n c ia n d o  la  v u e lta  a  lo s  s a la r io s  d e  h am b re . P u e s  b ien , c u a n d o  se  le e n  c o n  d e ten im ien to  
su s  d en u n c ia s , se  c o n s ta ta  q u e  s iem p re  se  re f ie ren  a  u n o s  m in ú sc u lo s  p u e b lo s  d e  S a lam an ca . A s í e n  E l  
Soc ia lis ta , 1 3 -5 -1 9 34  y  E l  O b re ro  d e  la T ierra , 2 4 -2 , y  3 , 2 4 , 3 1 -3 -1 9 3 4 .
en tre  la s  p a r te s  a  la  h o ra  de  d e s ig n a r lo s , lo s  n om b ra b a  e l M in is te r io  d e  T rab a jo . D e  aq u í 
la  o p o s ic ió n  a l  s is tem a , p o rq u e  p a ra  p re s id ir  lo s  ju ra d o s  d e te rm in an te s  se  h a b ía  n om b ra d o  
a  so c ia lis ta s . L o  que  a h o ra  se p ro p o n ía  e ra  que  lo s  p re s id e n te s  fu e se n  fu n c io n a r io s  d e  a lto  
n iv e l  y  qu e  a c c e d ie s e n  a l  p u e s to  p o r  co n cu rso . L o s  so c ia lis ta s  se  o p u s ie ro n  ro tu n d am en te  
p o rq u e , s e g ú n  e llo s , u n  fu n c io n a r io  p o d ía  s e r  m u y  b u e n  a b o g a d o  o  m u y  b u e n  in g en ie ro , 
p e ro  su  c u ltu ra  e ra  l ib re sc a , ta n  a le jad a  d e l  m u n do  d e l tra b a jo  q u e  e n  é l f r a c a sa b a n  de  p lan o . 
E s te  t ip o  d e  ló g ic a  fu e  la  m ism a  qu e  em p le a ro n  p a ra  que  n o  h u b ie ra  in g en ie ro s  a g ró n om o s  
e n  la  a p lic a c ió n  d e  la  R e fo rm a  A g ra r ia , p o rq u e  é s to s  se em p eñ a b a n  e n  h a c e r  e s tu d io s  d e  la  
v ia b il id a d  e c o nóm ic a  de  lo s  a s e n tam ie n to s , y  si e s a  v ia b il id a d  se m e tía  p o r  e n  m ed io  p o co s  
a se n tam ie n to s  se p o d r ía n  hace r.
L a  m en ta lid a d  so c ia lis ta  se tra s lu c ía  d e  l len o . L o s  re p re s e n ta n te s  d e  la  c la s e  o b re ra  n o  
p o d ía n  f ia rse  d e  lo s  té c n ic o s  d e l  E s tad o . E l m u n d o  d e l tra b a jo  d e b ía  e s ta r  p re s e rv a d o  d e  la  
c o n tam in a c ió n  d e  e s a  cu ltu ra  lib re s c a  qu e  te n ía n  los  a l to s  fu n c io n a rio s , y  d e  la s  n e c e s id a d e s  
de  la  e c o n om ía , que  e ra  la  q u e  l im ita b a  lo s  d e se o s  d e  los  tra b a jad o re s . E n  d e f in it iv a , e s to s  
tra b a jad o re s , los  ú n ico s  que  te n ía n  u n  « ín tim o  c o n o c im ie n to  d e l  m u n d o  d e  tra b a jo » , e ran  
q u ien es  d e b ía n  p re v a le c e r  s iem p re  so b re  e so s  fu n c io n a rio s , p e r te n e c ie n te s  a  o tra  c la s e  
so c ia l , y  p o r  lo  m ism o  sob re  e l E s tad o  qu e  su s ten tab an . M á s  c om o  la  c la s e  tr a b a ja d o ra  e n  
sí e ra  a lgo  am o rfo , la  re sp o n sa b il id a d  re c a ía  e n  la  c la s e  o b re ra  o rg a n iz a d a  p o r  ex ce len c ia :  
e n  la  U n ió n  G en e ra l  d e  T ra b a ja d o re s  d e  E s p a ñ a 16.
A l v e r  lo s  so c ia lis ta s  que  se les  e s ta b a  v in ien d o  a b a jo  to d o  e l  c o n tro l  in s ti tu c io n a l d e  las 
re la c io n e s  la b o ra le s , lo s  n u ev o s  y  jó v e n e s  d ir ig e n te s  d e l  s in d ica to  a g ra r io  d e  la  U G T , la  
F E TT , d e c id ie ro n  re sp o n d e r  a  lo  qu e  e n te n d ía n  q u e  e ra  u n  m om en to  d e  c o n fro n ta c ió n , y  
e n  fe b re ro  d e  1934  a c o rd a ro n  qu e  h a r ía n  u n a  h u e lg a  g en e ra l  e n  la  s ie g a  d e  m ay o  y  ju n io . 
E n to n c e s  n in g u no  s ab ía  cóm o  p o d ía  s e r  la  c o se c h a  n i q u e  b a se s  d e  tra b a jo  e s ta r ía n  v ig e n te s ;  
n i  s iq u ie ra  a rg ü y e ro n  em p eo ram ie n to  a lg u no  d e  la s  c o n d ic io n e s  d e  trab a jo . L a  d e c is ió n  d e  
h a c e r la  fu e  e x c lu s iv am en te  p o lítica .
E n  e l p ro c e so  d e  su  c o n v o c a to r ia  y  re a liz a c ió n  se  p u so  de  re lie v e  la  n e c e s id a d  d e  e n te n d e r  
e l c a rá c te r  d e l  s u je to  h is tó r ic o , a l que  n o s  re fe r im o s  a l  c om ie n z o  d e  e s ta s  p á g in as . A sí 
v em o s  qu e  a l c o n su lta r  la  in ic ia tiv a  c o n  L a rg o  C ab a lle ro , é s te  re ac c io n ó  com o  e l  l íd e r 
s in d ic a l  que  e se n c ia lm en te  era . L e s  a d v ir t ió  d e l  p e lig ro  que  e s ta b a n  c o r rien d o  a l  l le v a r 
a l s in d ic a to  a  u n a  av e n tu ra  que  p o d ía  d e s tro z a r lo . S i lo s  jo rn a le ro s  e s ta b a n  ta n  m a l com o  
d ec ía n , lo  o po rtu n o  e ra  p re s e n ta r  la s  re c lam a c io n e s  a l g ru p o  p a r lam en ta rio  so c ia lis ta , p a ra  
que  é s te  la s  l le v a se  a l  G ob ie rn o  p a ra  que  in te rv in ie s e . F in a lm en te  les  h izo  u n a  ad v e rten c ia :  
si ib a n  a  la  h u e lg a , que  n o  c o n ta s e n  c o n  la  U G T , p o rq u e  a é l n o  le  v o lv ía n  a  d e s tro z a r  lo s 
s in d ic a to s  com o  le  su ce d ió  e n  1917.
A s í e ra n  las  c o sa s  e n  la  p rá c tic a  p o lí t ic a  d e  lo s  so c ia lis ta s  a l  m a rg e n  d e  lo s  d isc u rso s  
re v o lu c io n a r io s . L o s  s in d ic a to s , que  ta n to  tra b a jo  h a b ía  co s tad o  fo rm a r , n o  p o d ía n  se r 
a r rie sg ad o s  e n  u n a  h u e lg a  a z a ro sa  p o rq u e , com o  d ije ro n  e n  la  e je c u tiv a  d e  la  U G T , u n a  
h u e lg a  g en e ra l  e n  e l c am p o  c a re c ía  de  s en tid o  e n  e s ta s  fe ch a s , e n  fe b re ro  o  m a rz o , p o rq u e  
los  jo rn a le ro s  e s ta b a n  p a ra d o s  p u e s  n o  e ra  ép o c a  de  trab a jo , y  e n  las  d e  la  re c o le c c ió n  
p o rq u e  é s ta  c om en z a b a  e n  c a d a  c om a rc a  e n  s em an a s  d is t in tas .
L o s  de  la  F E T T  h ic ie ro n  o íd o s so rd o s  y  em p e z a ro n  a p re p a ra r  la  h u e lg a  s in  qu e  la  U G T  
p u d ie ra  im p ed irlo . N o  p o d ía  p o rq u e  e s ta tu ta r iam en te  n o  te n ía  a u to r id a d  p a r a  h a c e r lo , 
p u e s  su s  fe d e ra c io n e s  s in d ic a le s  e r a n  au tó n om as , p o r  lo  qu e  su s  d e c is io n e s  n o  p o d ía n
16 L a  in fo rm a c ió n  m ás  ju g o s a  a l re sp e c to  s e  e n c u e n t ra  e n  D ia r io  d e  S e s io n e s  d e  C o r te s , 7 -2 -1 9 3 4 , p. 9 42 - 
9 54 ; 2 3 -3 -1 9 34 , p. 1 7 76 -1783 ; 2 8 -3 -1 9 34 , p . 1962
_
s e r  a n u lad a s  p o r  la  C om is ió n  E je c u tiv a  d e  la  U G T . E  ig u a l s u ce d ía  a l P SO E , d on d e  lo s  
d ir ig en te s  lo c a le s  e r a n  e leg id o s  p o r  los  a f il iad o s , q u e  e ra n  lo s  qu e  d e c id ía n  q u ien e s  fo rm a r ía n  
la s  c a n d id a tu ra s  e n  to d a s  la s  e le c c io n e s . Y  am b o s  c o n  u n o s  c om ité s  d em o c rá tic am en te  
c o n s ti tu id o s  p o r  e le c c ió n , q u e  e ra n  q u ien e s  d e c id ía n  la s  e s tra te g ia s  p o lí t ic a s  y  lo s  p o s ib le s  
co n f lic to s  in te rn o s . E n  e l  c a so  d e  que  é s to s  ú lt im o s  n o  p u d ie r a n  so lu c io n a rs e , se re c u r r ía  
a  c o n v o c a r  lo s  c o n g re so s  n a c io n a le s . P o r  s i fu e ra  p o c o , e n  to d o s  e s to s  o rg a n ism o s  se 
tom ab a n  n o ta s  taq u ig rá fic a s  d e  lo s  d eb a te s , q u e  c o n  f re c u e n c ia s  h a s ta  se p u b lic a b a n . C o n  
e s ta  o rg a n iz a c ió n  lo s  so c ia lis ta s  e s ta b a n  p re p a ra d o s  p a ra  a c tu a r  e n  u n a  d em oc rac ia , p o rq u e  
in te rn am en te  fu n c io n a b a n  a s í , p e ro  n o  p a ra  l le v a r  a c a bo  u n a  in su r re c c ió n . Y  m u ch o  m en o s  
u n a  re v o lu c ió n , p o rq u e  é s ta s  n o  se  h a c e n  c o n  e le c c io n e s  d e sd e  la s  b a se s , a u to nom ía  de  lo s  
s in d ic a to s , a c ta s  taq u ig rá f ic a s , c o n tra p e so s  d e  p o d e re s  in te rn o s , lu z  y  ta q u íg ra fo s . B es te iro  
l le v a b a  to d a  la  razón : p a ra  h a c e r  la  re v o lu c ió n  que  e s ta b a n  p re g o n a n d o  su s  com p añ e ro s , 
an te s  h a b ía  que  a c a b a r  c o n  la  d em o c ra c ia  in te rn a  d en tro  d e l  p a r tid o  y  e l  s ind ica to , p a ra  
tra n s fo rm a r  las  o rg a n iz ac io n e s  so c ia lis ta s  e n  c om un is ta s . P e ro  B e s te iro  y a  n o  p e sa b a  n ad a  
d en tro  d e l  s o c ia lism o , y  q u ie n e s  s í lo  h a c ía n  n o  p a re c e  qu e  se d ie ra n  c u e n ta  d e  h a c ia  d ón d e  
l le v a b a  la  d e r iv a  a d o p tad a , a l  c re e r  c om p a tib le  e l m an ten im ien to  d e  u n a  e s tru c tu ra  in tem a  
d em o c rá tic a  c o n  u n  n u e v o  d is cu rso  re v o lu c io n a rio .
L a  c am p añ a  d e  p ro p a g a n d a  qu e  re a lizó  la  F E T T  p a ra  p re p a ra r  la  h u e lg a  e s  e l p r im e r  
e jem p lo  d e  e s ta  e sq u iz o f re n ia  p o lí tic a . P o r  u n a  p a r te  fu e ro n  c o n s tan te s  lo s  l lam am ie n to s  
a  lo s  c am p e s in o s  p a r a  que  tom a ra n  e l p o d e r , p a ra  im p la n ta r  la  re p ú b lic a  so c ia l , u n a  n u ev a  
re p ú b lic a  m u y  d is t in ta  a  la  de  ab ril: «A s í tr iu n fa n  e n  R u s ia , a s í tr iu n fa rem o s  n o so tro s» , 
« ¡ In su r re c c ió n  a rm ad a , R e v o lu c ió n !»  P o r  o tra , re su lta  q u e  e n  C ó rd o b a  se f irm a ro n  la s  
b a se s  d e  tra b a jo  e n  e l  J u ra d o  M ix to , y  e n  S ev il la  se p ro r ro g a ro n  la s  d e  1933 e n  e l  m ism o  
o rg a n ism o , c o n  g ra n  s a tis fa c c ió n  d e  lo s  so c ia lis ta s . E n to n c e s , s i e n  d o s  d e  la s  g ra n d e s  
p ro v in c ia s  la t ifu n d is ta s  n o  h a b r ía  h u e lg a , la  g en e ra l  c a re c ía  d e  sen tid o . P a ra  e sq u iv a r  el 
e sc o llo  y  p u d ie r a  h a b e r la , e l  s e c re ta r io  d e  la  F E T T  im p ug nó  la  p ró r ro g a  d e  la s  b a s e s  d e  
S ev illa . A n te  e l  e s c á n d a lo  qu e  se  fo rm ó , e l M in is tro  d e  T ra b a jo  d e n u n c ió  q u e  lo  qu e  e x is t ía  
e r a  la  in te n c io n a lid a d  p o l í t ic a  d e  h a c e r  im a  h u e lg a . A l v e rs e  d e sa u to r iz a d a , la  F E T T  re c u rr ió  
a  d e n u n c ia r  lo s  s a la r io s  m ís e ro s  q u e  ju s tif ic a b a n  la  h u e lg a , q u e  c u a n d o  s e  c om p ro b a ro n  
re su ltó  qu e  e r a n  s iem p re  lo s  d e  d o s  m in ú sc u lo s  p u e b lo s  d e  S a lam an ca .
E l  M in is te r io  o rd e n ó  q u e  se  a p r o b a ra n  la s  b a s e s  p o r  lo s  Ju ra d o s  M ix to s  s in  p e rm it ir  la  
re d u c c ió n  d e  s a la r io s , p e ro  s in  ro m p e r  lo s  e q u il ib r io s  d e  la  e c o n om ía  a g ra r ia , e s  d e c ir ,  s in  
v o lv e r  a  la  « le y  d e  fro n te ra s» . L a  F E T T , a l  v e r  q u e  e l s en tid o  d e  la  h u e lg a  se  p e r d ía  p o r  
h o ra s , c am b ió  d e  g o lp e  su s  re iv in d ic a c io n e s . A h o ra  e x ig ió  qu e  e l  tra b a jo  se  re p a r ti e ra  p o r  
u n  tu m o  o b lig a to r io  b a jo  la  s u p e rv is ió n  e x c lu s iv a  d e  la  U G T , s in  qu e  e l  E s ta d o  p u d ie ra  
in te rv e n ir . A h í  e r a  n ad a : lo  qu e  lo s  so c ia lis ta s  e x ig ía n  e r a  q u e  e l  E s ta d o  d e s a p a re c ie ra  d e l  
c am p o , p a r a  re g a la r le  e l  c o n tro l  d e  la s  re la c io n e s  la b o ra le s  a  e llo s . C om o  e s  d e  su p on e r , e l 
G o b ie rn o  s e  o pu so .
L a  h u e lg a  se  re a liz ó  y  fu e  u n  frac a so . E n to n c e s  la  U G T  se  d ir ig ió  a l  G o b ie rn o  p a r a  
n e g o c ia r  c o n  é l u n a  s a lid a  q u e  s a lv a ra  la s  b a s e s  d e  tra b a jo  y  m in im iz a ra  la s  d e ten c io n es . 
E s ta  n e g o c ia c ió n  in c id e  e n  la  e sq u iz o f re n ia  p o l í t ic a  a  la  q u e  a n te s  a lu d im o s , p u e s  re v e la  e l 
m an te n im ie n to  d e  u n a  a c c ió n  s in d ic a l  tra d ic io n a l y  m o d e ra d a  c o n  u n  d is cu rso  y  p ro p u e s ta s  
in c en d ia ria s . A l a ñ a d ir le  la  e s tru c tu ra  a u tó n om a  y  fe d e ra l  d e  su s  s in d ica to s , to d o  se  sum ab a  
p a r a  q u e  e l  s o c ia lism o  e sp a ñ o l se  d e s c o y u n ta r a 17.
1 7 L a  p re p a ra c ió n  y  d e sa r ro llo  d e  la  h u e lg a  c am p e s in a  de  1934  e s tá  d o c um en ta d a  e n  F u nda c ió n  P ab lo  
Ig le s ia s , A c tas  C E -U G T , 1934  y  D ia r io  de  S e s io ne s  de  C or tes , 3 0 -5 -19 34 .
_ _ _ _ _ _
E s to  se  h iz o  re a lid a d  e n  o c tu b re  d e  1934  a  tra v é s  d e  u n  c am in o  d isp a ra ta d o . E jem p lo  d e  
e llo  fu e  C om ité  N a c io n a l d e  la  U G T  d e  ju l io  d e  1934 , e n  e l  q u e  L a rg o  C ab a lle ro  le  p u so  
lo s  p u n to s  so b re  la s  íes  a l  d e le g a d o  d e  la  F e d e ra c ió n  d e  T ra b a ja d o re s  d e  la  E n se ñ a n z a , 
u n  izq u ie rd is ta  p ró x im o  a l  P C E , ta l  c om o  d e n u n c ió  d o n  F ran c is co . E l d e le g a d o  c r it icó  
qu e  la  U G T  n o  h u b ie ra  ido  a  la  h u e lg a  e n  a p o yo  d e  lo s  c am pe s in o s , c om o  h u b ie ra  h e c h o  
L en in . L a rg o  C ab a lle ro  s a c ó  a  la  lu z  su  re sp o n sa b i l id a d  s in d ic a l  m á s  tra d ic io n a l y  fu e  
inm ise r ic o rd e  c o n  e l  d e  la  E n se ñ a n z a . P a r a  em p e z a r , le  e sp e tó  q u e  la  U G T  n o  s eg u ía  
c o n s ig n as  n i  d e  L e n in  n i d e  n ad ie . A  c o n tin u a c ió n  le  a ñ a d ió  q u e  a  L e n in  q u is ie ra  h a b e r lo  
v is to  a q u í, c o n  e l p ro le ta r ia d o  e sp a ño l, o  e n  R u s ia  s in  lo s  so ld a d o s  q u e  a b a n d o n a ro n  e l  
f ren te . P a ra  te rm in a r  a d u jo  q u e  e n  E sp a ñ a  lo s  tra b a ja d o re s  e s ta b a n  in d e fe n so s , p o r  lo  que  
h u b ie r a  s id o  u n a  lo c u ra  la n z a r lo s  c o n tra  e l  E s tad o . A h o ra  b ie n ,  n a d a  d e  e s to  e ra  ó b ic e  p a ra  
qu e  e s tu v ie ra n  p re p a ra n d o  u n  m o v im ie n to  d e f in it iv o , p o r  lo  q u e  n o  p o d ía n  d is tra e r  fu e rz a s  
an te s  d e  t i em p o 18.
L a  re f lex ió n  qu e  p o d em o s  h a c e r  e s  d em a s ia d o  o b v ia , p u e s  s i e l  p ro le ta r ia d o  e sp a ñ o l e ra  
c om o  lo  v a lo ra b a  L a rg o  C ab a lle ro , s i e s ta b a  in e rm e , s i  h a c ía  p o c o  lo s  so c ia lis ta s  h a b ía n  
re c o n o c id o  qu e  n o  e ra n  m ay o r ía  e n  n in g u n a  re g ió n  d e  E sp a ñ a , y  a d em á s  a v is a b a n  u n a  v ez  
m á s  a l  G ob ie rn o  p ú b lic am en te  d e  q u e  s e  p o d ía n  su b le v a r  - l a s  a c ta s  d e l  C om ité  N a c io n a l 
c ita d o  se  p u b lic a ro n - ,  to d o  c o n d u c ía  a l  ab su rdo . A b su rd o  q u e  c o n f irm a ro n  lo s  in fo rm e s  
d e  la s  p ro v in c ia s  so b re  la  p re p a ra c ió n  d e l  m o v im ie n to  re v o lu c io n a r io  qu e  e s ta lla r ía  e n  
o c tub re : e x c ep to  e n  d o s  d e  e lla s , e n  e l  re s to  n o  h a b ía  n ad a .
E n  e l m om en to  e n  qu e  tre s  m iem b ro s  d e  la  C E D A  fo rm a ro n  p a r te  d e l  G ob ie rn o , p a re c ió  
qu e  e l  o rd e n  c o n s ti tu c io n a l s a ltab a  p o r  lo s  a ire s , p o rq u e , c o n  e x c e p c ió n  d e  lo s  ra d ic a le s , 
los  so c ia lis ta s  y  to d o s  lo s  re p u b lic a n o s  ro m p ie ro n  c o n  la  R e p ú b lic a , d e sd e  A z a ñ a  a  
M ig u e l M au ra  y  S á n c h e z  R om án , p a s a n d o  p o r  la  E sq u e r ra . L o s  so c ia lis ta s , c om o  e s  d e  
so b ra s  c o n o c id o , s a lie ro n  a la  c a lle  d o n d e  p u d ie ro n  y  c o se c h a ro n  e l f rac a so  q u e  tam b ié n  
c o n o c em o s , s in  qu e  se a  e s te  e l lu g a r  p a ra  h a b la r  d e  A s tu r ia s  y  su s  c o n se c u e n c ia s  p a ra  la  
c o n v iv e n c ia  d en tro  d e  la  R ep ú b lica .
L o  a n te r io r  n o  e s  ó b ic e  p a r a  o b se rv a r  que  o c tu b re  de  1934  fu e  u n  e s c a ló n  m ás  e n  e l 
d e s a ju s te  in tem o  d e  los  so c ia lis ta s , q u e  a c a b a b a n  d e  f ra c a sa r  e n  u n a  a v e n tu ra  d e sca b e llad a , 
a  la  q u e  m u ch o s  d e  e llo s  fu e ro n  s ab ien do  que  e ra  u n  d isp ara te . A h o ra  to c a b a  re s c a ta r  lo  
que  se p u d ie ra  d e  la  p re em in e n c ia  p o lí t ic a  a lc a n z a d a  e n  e l  p r im e r  b ien io  re p u b lic a n o . E n  
la  m an e ra  d e  cóm o  h ac e rlo  se d e sa r ro lló  e l  d ram a  d e  la  h is to r ia  de  lo s  so c ia lis ta s . D e  lo s 
so c ia lis ta s  y  de  la  R ep ú b lic a  m ism a , p u e s  s in  e llo s  los  re p u b lic a n o s  c a re c ía n  d e  fu e rz a s  
p a ra  v o lv e r  a  g o be rn a r . E  ig u a l le s  s u ce d ía  a  lo s  so c ia lis ta s , c o n sc ie n te s  d e  que  s in  lo s 
re p u b lic a n o s  tam po co  e llo s  g ob e rn a r ían . E n  d i lu c id a r  d e  qué  m an e ra  p o d ía  re c om po n e rs e  
e s a  a lia n z a  y  si e ra  n ec e sa r io  h ac e rlo  se e n c ie r ra  e l a c to  s ig u ien te  d e l  d ram a  so c ia lis ta , y  
tam b ié n  re pu b lic an o .
N o  v ie n e  a l c a so  e n  la  b re v e d a d  d e  e s ta s  p á g in a s , h a c e r  re fe re n c ia  a  la  p o lí t ic a  d e  los  
G o b ie rn o s  ra d ic a l-c e d is ta s  n i  a  las  c a u sa s  d e  la  d iso lu c ió n  d e  la s  C o r te s 19. A  p a r ti r  d e  ese  
m om en to , c o n  u n a s  e le c c io n es  e n  p u e r ta s , lo s  so c ia lis ta s  te n ía n  que  d ec id ir  q u é  hace r.
18 Q ue  el re p re s e n ta n te  d e  lo s  en se ñ a n te s  fu e r a  u n  izq u ie rd is ta  n o  sé  si s e r ía  p o r  c u e s tió n  d e  a z a r  o p o r  u n a  
c a rg a  g e n é tic a  d e l  d e s tin o . S ea  com o  sea , la  d is c u s ió n  c ita d a  e s tá  en  B o le tín  de  la  UGT , n °  6 8 , 8 -1934 .
19 P a ra  e s ta  c u e s tió n  rem ito  a  las  m o d é lic a s  in v e s tig ac io n es  d e  M . A l v a r e z  T a r d í o ,  «L a  C E D A  y  la  
d em o c ra c ia  rep u b lic a n a » , e n  la  o b ra  c ita d a  de F. d e l  Re y , P a la b ra s  com o  p u ño s ,  y  E l cam in o  d e  la  
d em ocra c ia  en E sp aña : 1931 y  1978 , M ad rid , G o ta  a  G o ta , 2 005 . V a  m ás  a llá  y  m e re c e  e log io s  e l lib ro  
de M . A l v a r e z  T a r d í o  y  R. V il l a , E l  p r e c io  de  la  exc lu sión . L a  p o lí tic a  du ra n te  la  S eg unda  R epúb lica , 
M ad rid , E n c u e n tro , 2010 .
P r ie to , s e gu id o  p o r  q u ie n e s  p a sa ro n  a  d e n om in a rs e  c e n tr is ta s , n o  o lv id a ro n  qu e  s e g u ía n  
s ie n d o  m in o r ía  e n  E sp añ a . P o r  e l lo  n e c e s ita b a n  re h a c e r  la  c o a lic ió n  c o n  lo s  re p u b lic a n o s  
p a r a  ir  a  la s  e le c c io n e s , si q u e r ía n  g an a rla s . C o a l ic ió n  q u e , u n a  v e z  q u e  M a r tín e z  B a rr io  
se  e s c in d ió  d e l  P a r tid o  R ad ic a l, e ra  n o ta b lem en te  p a re c id a  a  la  q u e  p ro c lam ó  la  R e p ú b lic a  
e n  1931. A h o ra  b ien , c om o  e s a  c o a lic ió n  v o lv ía  a  s e r  e s e n c ia lm en te  re p u b lic a n a  c o n  e l 
o b je tiv o , s e gú n  p ro c lam ab an , d e  re c u p e ra r  la  R ep ú b lic a , lo s  so c ia lis ta s  h u b ie ro n  d e  
p r e s e n ta r  su  re sp o n sa b il id a d  d e  la  re v o lu c ió n  d e  O c tu b re  c om o  u n  m o v im ie n to  d e  s a lv ac ió n  
d e l  ré g im en  y  no  c om o  u n a  re v o lu c ió n  e n  sí.
M a s  no  to d o s  lo s  so c ia lis ta s  c om p a r tía n  e s te  e n fo q u e  p o lít ic o . L a  q u e  em p e z ó  a  
l lam ars e  iz q u ie rd a  so c ia lis ta , l id e ra d a  p o r  L a rg o  C ab a lle ro , n o  q u e r ía  s a b e r  n a d a  d e  
n u e v a s  c om p o n en d a s  c o n  lo s  re p u b lic a n o s , é so s  qu e  lo s  h a b ía n  d e fe n e s tra d o  d e l  p o d e r  e n  
1933. P a ra  la s  Ju v e n tu d e s  S o c ia lis ta s , l id e ra d a s  p o r  S an tiag o  C a rr i l lo , la  R e p ú b l ic a  y  la  
d em o c ra c ia  e s ta b a n  m uy  b ie n  c om o  es tab a n , m u e r ta s  y  e n te r rad a s . L o  q u e  to c a b a  a h o ra  e ra  
tra n s fo rm a r  a l P SO E  en  u n  p a r tid o  g e nu in am en te  m a rx is ta  y  re v o lu c io n a r io  q u e  im p la n ta ra  
la  d ic tad u ra  d e l  p ro le ta riad o . P a ra  co n se g u ir lo  e r a  n ec e sa r io , p r im e ro , e x p u ls a r  d e l  p a r t id o  
a  B e s te iro  y  lo s  su y o s  p o r  re fo rm is ta s ;  s eg u n d o , a n u la r  a  lo s  c e n tr is ta s  d e  P r ie to . A s í  e l 
P S O E , d om in ad o  p o r  la  q u e  se  l lam ó  Iz q u ie rd a  S o c ia lis ta , se  c o n v e r tir ía  e n  « e l  P a rtid o  
b o lc h e v iq u e  d e  n u e s tro  p a ís» .
E n  m ed io  d e  e s ta  h is to r ia  v in o  a  su c e d e r  o tra  q u e  te s t im o n ia  la  im p o r ta n c ia  q u e  v e n im o s  
d an do  a  la s  c a rac te r ís t ic a s  d e l  s u je to  q u e  h is to r iam o s20. R e su ltó  q u e  e l  C om ité  N a c io n a l  d e l  
P S O E  se re u n ió  e n  d ic iem b re  d e  1935  p a r a  tra ta r  la  c u e s tió n  e lec to ra l .  L a rg o  C ab a lle ro , 
com o  p re s id e n te  d e l  p a r t id o , n o  p u so  re p a ro s  a i r  e n  c o a lic ió n  c o n  lo s  re p u b lic a n o s , in c lu so  
a  la  re d a c c ió n  d e l  p ro g ram a  com ún . C om o  tam b ié n  e ra  s e c re ta r io  d e  la  U G T , a ñ a d ió  qu e , 
com o  s iem p re , e l  s in d ic a to  ir ía  c o n  e l P SO E  a las  e le c c io n e s  y  q u e  a  é s te  c o r re sp o n d ía  
la  d i re c c ió n  p r in c ip a l. E n to n c e s , u n a  c u e s tió n  re g lam en ta r ia  q u e  é l p e n sa b a  g a n a r  y  qu e  
p e rd ió , p u so  to d o  p a ta s  a r r ib a , p o rq u e  e n  u n a  re a c c ió n  qu e  e ra  m uy  u su a l e n  é l , d im itió  com o  
p re s id e n te  d e l  P SO E . L o  m ism o  h a b ía  h e c h o  p o c o  an te s  de  o c tu b re  d e  1934 , o b lig a nd o  al 
c ó n c la v e  so c ia lis ta  a re c tif ic a r  e in c lu so  a  b o r r a r  e l a c ta  que  re c o g ía  su  d im isió n . A h o ra  no  
h ub o  v u e lta  a trá s . L a rg o  C ab a lle ro , s eg u id o  d e  lo s  su yo s , se  fu e  d e  la  e je c u tiv a , d e já n d o la  
e n  m an o s  d e  lo s  d e  P r ie to  y  a l  P SO E  s in  p re s id e n te 21.
E s to  e ra  u n  p aso  m ás  e n  e l  d e s c o y u n tam ie n to  d e  lo s  so c ia lis ta s , p o rq u e  los  c e n tr is ta s  de  
P rie to  c o n tro la b a n  la  e je c u tiv a  s in  te n e r  la  m ay o r ía  e n  e l  p a r t id o 22. T an to , que  a l h a c e r  las  
l is ta s  e le c to ra le s  v a r io s  m iem b ro s  d e  e lla  n o  e n c o n tra ro n  u n a  a g ru p a c ió n  so c ia lis ta  q u e  lo s  
p ro p u s ie ra  com o  can d id a to s . P o r  su  p a r te , la  iz q u ie rd a  so c ia lis ta  n o  p o d ía  d ir ig ir  la  p o lí t ic a  
d e l  P SO E  p o rq u e  se  h a b ía  ido  d e  lo s  ó rg a no s  que  la  d e c id ían , p e ro  sí p o d ía  b lo q u e a r la  d esde  
las  o rg a n iz a c io n e s  d e  b ase , e n  la s  que  d om inab a . P o r  e l lo , a tr in c h e ra d a  e n  la  U G T , co n v irt ió  
a l s in d ica to  e n  u n  p o d e r  p o lí tic o  que  d e sa f iab a  a l P SO E . P o r  s i fa l ta ra  a lgo , las  J uv e n tu d e s  
S o c ia lis ta s , f irm em en te  c a b a lle r is ta s , n o  se c a n sa b a n  d e  p re d ic a r  la  re v o lu c ió n  c o n tra  la  
R ep ú b lic a  y  la  d em o c rac ia  b u rg u e sa , en a lte c ien d o  a l L e n in  e sp a ño l, a  L a rgo  C aba lle ro .
L o  que  n o  p o d ía  so s la y a r  ta l  d e sb a ra ju s te  e ra  qu e  h a b ía  e le c c io n e s . L a  e je c u tiv a  d e l 
P SO E  e s tab a  n eg o c ia n d o  u n  p a c to  c o n  lo s  re p u b lic a n o s , a l  que  lo s  c a b a lle r is ta s  ib a n  a 
ir  ra s tra s . A  ra s tra s  p o rq u e , p e s e  a  e s ta r  re n e g a n d o  p ú b lic am en te  d e  lo s  re p u b lic a n o s , no  
te n ía n  n a d a  que  o f re c e r  com o  a lte rn a tiv a  a  u n a  a lia n z a  c o n  e llo s . S ó lo  p u d ie ro n  re c u r r ir  a
20  R e ite ro  las  d is c u lp a s  a l lec to r , p o rq u e  lo  qu e  e s c r ibo  a  p a r t ir  de  a h o ra  e s u n a  re p ro d u c c ió n  c a s i  te x tu a l  
d e  m i «T lie  S o c ia lis ts  a n d  R ev o lu tio n » , c i tad o  e n  la  n o ta  segunda .
21 E l C om ité  N a c io n a l e n  F un da c ió n  P ab lo  Ig le sia s , « C om ité  N a c io n a l» , A H -24 -1 , «A c tas» , 1 7 -2 -1935 .
22  L a  a u to r id a d  de S an to s  Ju lia  en  e s te  te m a  es c o n o c id a , p o r  lo  q u e  es o c io so  re c o r d a r  su s p u b lica c io n e s .
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la  fo rm a c ió n  d e  u n  b lo q u e  o b re ro , que  ú n ic am en te  e ra  c ap az  d e  m in u sv a lo ra r  la  a l ian z a  
c o n  lo s  re p u b lic a n o s  a l o p o n e r le  o tra  g en u in am en te  ob re ra . S u  a lc a n c e  fu e  m uy  l im itad o , 
p o rq u e  a l  n o  c on ta r , p o r  d e f in ic ió n , c o n  la  C N T , se re d u jo  a  u n  p a c to  c o n  e l  p eq u e ñ o  
P C E , m ás  la  a p a r ic ió n  d e  la s  Ju v en tu d e s  S o c ia lis ta s  y  la  U G T  com o  su je to s  p o lí t ico s  
in d ep en d ien te s . P o r  e l lo  lo s  c a b a lle ris ta s  n o  tu v ie ro n  m ás  rem ed io  qu e  a c e p ta r  e l p ac to  
e le c to ra l  q u e  a c ab a r ía  l lam ánd o se  F ren te  P o pu la r , p e ro  d e jan do  c la ro  lo  que  p re te n d ía  co n  
él. E l p ro g r am a  d e  la  c o a lic ió n  fu e  d e  u n a  m o d e ra c ió n  qu e  so rp rend e . L o s  re p u b lic a n o s  
y  lo s  so c ia lis ta s  m o d e ra d o s  q u is ie ro n  e v ita r  e x p líc itam en te  lo s  e r ro re s  d e l  p r im e r  b ien io  
re p ub lic a n o , fu n d am en ta lm en te  e l c o n tro l  s in d ic a l  d e  la  le g is la c ió n  so c ia l , c o n sc ie n te s  
de  qu e  e ra  lo  h a b ía  a c a b a d o  c o n  la  c o a lic ió n  re p u b lic a n o -so c ia lis ta  e n  193323. A  lo s  
c a b a lle ris ta s  e l a c u e rdo  les  im p o r tab a  n ad a . A c e p ta b a n  la  c o a lic ió n  p o rq u e  e r a  n e c e sa r ia  
p a ra  g a n a r  las  e le c c io n e s , p e ro  com o  lo s  re p u b lic a n o s  e ra n  q u ie n e s  h a b ía n  tra ic io n a d o  a 
la  c la s e  o b re ra  e n  1933 , e l la  n o  se  som e te r ía  d e  n u e v o  a  lo s  in te re s e s  d e  la  c la se  b u rg u e sa  
- l o s  re p u b lic a n o s  e r a n  d e f in id o s  c o n  e s a  c a te g o r ía  a n a l í t i c a -  C om o  a f irm a c ió n  p o lí t ic a , la  
iz q u ie rd a  so c ia lis ta  e x ig ió  q u e  la  U G T  f irm ase  e l a c u e rd o  e le c to ra l  c om o  si fu e ra  u n  p a r t id o , 
e  im p u so  u n a  c o n d ic ió n  d e te rm in an te  p a r a  e l fu tu ro :  c om o  la  c la s e  o b re ra  - e s  d e c ir ,  la  U G T  
ju n to  c o n  la  iz q u ie rd a  s o c ia l i s ta -  n o  se  c o n te n ta b a  c o n  re c u p e ra r  la s  c o n q u is ta s  d e l  p r im e r  
b ien io , p o rq u e  q u e r ía  ir  a  la  re p ú b lic a  so c ia lis ta , n in g ú n  so c ia lis ta  p o d r ía  fo rm a r  p a r te  d e  u n  
G ob ie rno  c o n  lo s  re p u b lic a n o s . S i e s ta  c o n d ic ió n  n o  se  re sp e ta b a , la  c la se  o b re ra  rom p e r ía  
c o n  e l  F re n te  P op u la r . P o r  ta n to , e l G ob ie rn o  h a b r ía  d e  s e r  e x c lu s iv am en te  d e  re p u b lic a n o s , 
p a ra  c u a nd o  se a go ta s e , e l p o d e r  c a y e ra  e n  m an o s  d e  e s a  c la s e  o b re ra .
E l a ju s tad ís im o  re su lta d o  d e  la s  e le c c io n e s  e s  co no c id o . T am b ié n  lo  e s  e l m a rem ag n o  d e  
a g itac io n e s , a s a lto s  y  v io le n c ia  s in  c u e n to  q u e  se  p ro d u jo  a  p a r t ir  d e  feb re ro . L a  a c c ió n  d e  
las  iz q u ie rd a s  o b re ra s  d e sb o rd ó  a  lo s  re p u b lic a n o s , tra ta d o s  p o r  e lla s  c om o  e n em ig o s  e n  
v ez  d e  com o  a liad o s . E l  d e sb a ra ju s te  so c ia lis ta  e r a  im p a ra b le , c o n  lo s  p r ie tis ta s  h a c ie n d o  
u n a  co sa  d esd e  la  e je c u tiv a  d e l  P SO E , lo s  c a b a lle r is ta s  h a c ie n d o  o tra  d e sd e  la  U G T , y  
las  Ju v e n tu d e s  S o c ia lis ta s  e n  v ía s  d e  u n irs e  a  la s  c om un is ta s  p a r a  s e g u ir  a n u n c ia n d o  la  
inm in e n te  re v o lu c ió n  b o lch ev iq u e . L o  p e o r  e r a  q u e  n a d ie  te n ía  p o te s ta d  p a r a  p o n e r  un  
m ín im o  d e  o rd e n  in tem o  e n  e l s o c ia lism o . A s í, c u a n d o  m u ch o s  so c ia lis ta s  se  d ir ig ie ro n  a  
la  e je c u tiv a  p a ra  que  c o n tro la s e  a  lo s  d e  la s  ju v e n tu d e s , se  le s  c o n te s tó  q u e  n o  e r a  p o s ib le  
p o rq u e  é s ta s  e ra n  a u tó n om as . Ig u a l a c a e c ió  c o n  la  e je c u tiv a  d e  la  U G T  a l  s e r  re c lam ad a  
p a ra  qu e  ev ita ra  las  p o lém ic a s  p ú b lic a s  c o n  e l  P S O E , re sp o n d ie n d o  qu e  n o  te n ía  c a p a c id a d  
e s ta tu ta r ia  p a ra  im ped irla s .
E se  d e sb a ra ju s te  a c a rre ab a  m uy  g ra v e s  c o n se c u e n c ia s  p o lí tic a s . L a  iz q u ie rd a  so c ia lis ta  
p o r  m ed io  d e  la  U G T  v e n ía  a c tu a n d o  com o  o tro  p a r t id o  so c ia lis ta . T a n to  q u e  p ro p u so  a l 
P SO E  que  e l c o n tro l  d e l  c um p lim ie n to  d e l  p ro g ram a  e le c to ra l  n o  só lo  c o r re sp o nd ie s e  a l 
p a r t id o  y  a l g ru po  p a r lam en ta rio , s ino  a l s in d ic a to  com o  ca b ez a  d e l  b lo q u e  o b re ro  que  
fo rm ab a  c o n  la s  ju v e n tu d e s  y  e l  PC E . C o n  e s ta  p ro p u e s ta  lo s  c a b a lle ris ta s  q u e r ía n  te n e r  e l 
c o n tro l  p a ra  im p ed ir  c u a lq u ie r  am ag o  d e l P SO E  d e  v o lv e r  a g o b e rn a r  c o n  lo s  re p u b lic a n o s , 
p o rq u e  e so  s e r ía  v o lv e r  a la  d e n o s ta d a  c o la b o ra c ió n  de  c lase s . C om o  es  ló g ico , e l P SO E  
re c h az ó  la  p ro p u e s ta  y  la  c a lificó  d e  in au d ita , p u e s  p o r  p r im e ra  v e z  e n  su  h is to r ia  la  U G T  
qu e r ía  m an d a r  e n  e l PSO E .
E l su je to  h is tó r ic o  a l que  n o s  re fe r íam o s  a l  in ic io  d e  e s ta s  p á g in a s  se  h a b ía  q u eb rado . 
L a  d is t in c ió n  e n tre  « n u e s tra s  o rg a n iz ac io n e s  o b re ra s  y  so c ia lis ta s»  m o s tra b a  s e r  ta n  re a l ,
2 3  L as a c ta s  de la  n e g o c ia c ió n  d e l  a c u e rd o  e lec to ra l  e n  F un da c ió n  P a b lo  Ig le s ia s , A H  25 -29 , 
«D ocum en ta c ió n  C N  d e l F re n te  P opu la r» .
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qu e  te n ía  d e sc om p u e s to  a l s o c ia lism o  e sp a ñ o l e n  u n o s  m om en to s  c r ít ico s  p a ra  é l y  p a r a  la  
R epú b lica .
C u an d o  h ub o  que  n om b ra r  c om p rom isa r io s  p a r a  e le g ir  a l p re s id e n te  d e  la  R ep ú b lic a , 
la  U G T  se n eg ó  a  f irm a r  e l m an ifie s to  d e l  P S O E  p o rq u e  e lla  n o  h a b ía  p a r t ic ip a d o  e n  ese  
n om b ram ie n to  d e  c om p rom isa r io  h e c h o  p o r  e l p a r tid o . L o  d e  m en o s  p a ra  n u e s tro  tem a  es  
qu e  a l f in a l  to d o s  v o ta r a n  a  A z añ a , p o rq u e  la  iz q u ie rd a  so c ia lis ta  re c o rd ó  que  e llo  n o  p o d ía  
d a r p a so  a  la  fo rm a c ió n  d e  u n  g o b ie rn o  d e  c o a lic ió n  c o n  p a r tic ip a c ió n  d e  P rie to . N o  p o d ía  
s e r  p o rq u e  la  U G T , la  o rg a n iz a c ió n  m á s  fu e r te  d e l  F re n te  P o pu la r , c om o  re ca lc a ro n , e s tab a  
e n  e l  F re n te  P o p u la r  b a jo  la  c o n d ic ió n  d e  qu e  n in g ú n  so c ia lis ta  fo rm a ra  p a r te  d e l  G ob ierno . 
S i se  in c um p lía  e s a  c o n d ic ió n , la  U G T  c o n s id e ra r ía  ro to  su  c om p rom iso  c o n  e l F ren te  
P o p u la r  y  a c tu a r ía  c o n fo rm e  a lo s  in te re se s  d e  la  c la s e  trab a jad o ra .
L a  « c la se  o b re ra » , e s  d ec ir ,  la  U G T  y  la  iz q u ie rd a  so c ia lis ta , a c tu a b a  com o  si e l  p a p e l 
h is tó r ic o  d e  lo s  re p u b lic a n o s  e s tu v ie s e  a  p u n to  de  co n c lu ir ,  c om o  si la  d e re ch a  h u b ie ra  
d e jad o  d e  e x is tir ,  y  com o  si e l d e s tin o  d e l  F re n te  P o p u la r  fu e se  e l d e  ag o ta rs e  p a ra  d e ja r le  
e l  p o d e r  a e lla , a s í , p o r  la s  b u en a s . E s to  e ra  p u ra  v a c ie d a d  p o lí tic a . Im p ed ir  que  e l G ob ie rn o  
se fo r ta le c ie se  c o n  la  e n tra d a  d e  P r ie to  e n  é l, p a ra  d e ja r lo  qu e  se  a g o ta ra  e ra  o p ta r  p o r  la  
s im p le za  d e  la  in a cc ió n . M á s  a ú n  e n  u n o s  m om en to s  e n  qu e  la  R e p ú b lic a  d em an d ab a  de  
lo s  so c ia lis ta s  u n a  p o lí t ic a  a c tiv a , la  que  fu e se , p e ro  n u n c a  la  s im p le  e sp e ra . P a ra  s a lir  de  
e s ta  p a rá lis is  lo s  so c ia lis ta s  n o  p u d ie ro n  h a c e r  o tra  c o sa  qu e  re c u r r ir  a  lo s  m ec a n ism o s  
e s ta tu ta r io s  y  c o n v o c a r  u n  co n g reso . E sp e rá n d o lo  les  co g ió  e l  in ic io  d e  la  g u erra .
E n tre  ta n to , q u ien es  c o n tro la b a n  la  e je c u tiv a  d e l  P S O E  e s ta b a n  d e se sp e rad o s  p o r  la  
ir re sp o n sa b il id a d  d e  la  iz q u ie rd a  so c ia lis ta . L e  d ije ro n  a  é s ta  u n a  y  o tra  v ez  qu e  e l m om en to  
e n  E u ro p a  n o  e ra  e l d e  la  lu c h a  e n tre  c a p ita lism o  y  so c ia lism o , s in o  e n tre  fa s c ism o  y  
d em o crac ia . P o r  e so  se h a b ía  fo rm ado  e l  F re n te  P op u la r . A d em á s , n o  h a b ía  q u e  c o n fu n d ir  
e l  v e rb a lism o  re v o lu c io n a r io  c o n  la  re v o lu c ió n , p o rq u e  e s e  c am in o  só lo  c o n d u c ía  a  la  
co n tra r re v o lu c ió n . P r ie to  a firm ó  e n  B ilb a o  e l 2 5  d e  m ay o  qu e  e l  fa s c ism o  e s ta b a  c re c ien d o  
m e rc e d  a l  d e so rd e n , y  q u e  la  b u rg u e s ía  e s ta b a  e n  ta l  e s tad o  d e  m ie d o  q u e  p o d ía  i r  a  b u sc a r  
a l  h om b re  p ro v id e n c ia l  q u e  a se g u ra s e  u n  m ín im o  d e  v id a  c iv i l iz a d a  e n  E sp añ a . E l m ism o  
d ía , e n  C ád iz , L a rgo  C ab a lle ro  d ijo  lo  c on tra rio :  la  c la s e  o b re ra  e s ta b a  lu c h an d o  c o n tra  
la  c a p ita l is ta ;  la  U G T  n o  q u e r ía  la  a c tu a l  R e p ú b lic a  b u rg u e sa , y  s i la  m an te n ía  e r a  p a r a  ir  
em an c ip a n d o  a  lo s  tra b a ja d o re s ;  lo  p r in c ip a l  e r a  c o n s ti tu ir  u n a  a lia n z a  e n tre  la  U G T , la  
C N T  y  e l  P C E  p a r a  qu e  no  p u d ie ra n  v e n c e r lo s  n i  su s  e n em ig o s  n i  « la s  fu e rz a s  c o e rc it iv a s  
d e l  E s ta d o » 24.
E l 31 d e  m ay o , lo s  so c ia lis ta s  o rg a n iz a ro n  u n  m itin  e n  E c ija , e n  e l q u e  in te rv e n d r ía n  P r ie to  
y  d o s  d ip u ta d o s  a s tu r ian o s  l íd e re s  d e  la  re v o lu c ió n  d e  O c tu b re . L a s  Ju v e n tu d e s  S o c ia lis ta s  
U n ific a d a s  s ev illa n a s  -u n if ic a d a s  p o rq u e  y a  se  h a b ía n  fu s io n a d o  c o n  la s  c o m u n is ta s -  fu e ro n  
a  la  c iu d a d  a s tig ita n a  p a ra  b o ic o te a r  e l ac to . A s í lo  h ic ie ro n , y  a l  c om en z a r  e l  a c to  su s  v íto re s  
a  L a rg o  C ab a lle ro  y  a  la  re v o lu c ió n  p ro le ta r ia  im p id ie ro n  h a b la r  a  lo s  o ra do re s . E n  m ed io  d e  
u n a  m on um en ta l  b ro n c a , u n o  d e  los  a s is ten te s  d isp a ró  su  p is to la . P r ie to  y  su s  a c om p añ a n te s  
h u b ie ro n  d e  e s c a p a r  e n  u n  co c h e  d e  la  p o lic ía  e n tre  lo s  t iro s  d e  lo s  jó v e n e s  so c ia lis ta s .
S i e l h e c h o  e n  s í e r a  g ra v ís im o , m á s  g ra v e d a d  p o lí t ic a , s i c a b e , re v is t ió  la  re a c c ió n  d e  la  
e je c u tiv a  d e  la  U G T . C u an d o  u n  m iem b ro  d e  e lla  p id ió  q u e  c o n d e n a ra  e l a te n ta d o  c o n tra  
u n o s  c om p añ e ro s , lo s  d em á s  m iem b ro s  d e  la  m ism a , c o n  L a rg o  C ab a lle ro  a  la  c a b ez a , se
______
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n e g a ro n  a  h a c e r lo , c o n  e l a rg um en to  d e  q u e  lo s  o ra d o re s  h a b ía n  s id o  lo s  p ro v o c a d o re s  p o r  
ir  c o n tra  la  l ín ea  p o lí t ic a  d e  la  U G T 25.
C u an d o  fu e  a s e s in a d o  C a lv o  S o te lo  la  e je c u tiv a  d e  la  U G T  e s ta b a  e n  e l  e x tra n je ro . U n  
m iem b ro  d e  e lla , q u e  s e g u ía  e n  M ad r id , d a d a  la  g ra v e d a d  d e l  m om en to  f irm ó  u n  m an ifie s to  
c o n  e l  P SO E , la s  J JS S  y  e l  P C E . A l  re g re s a r  L a rg o  C ab a lle ro  d e sa u to r iz ó  a l  f irm an te , co n  
e l a rg um en to  d e  q u e  la  U G T  n o  p o d ía  te n e r  re la c io n e s  c o n  la  d ire c c ió n  d e l  P SO E , a  la  
q u e  c o n s id e ra b a  i le g ít im a . E l  m ism o  d ía  e l P SO E  c o n v o c ó  a  u n a  re u n ió n  a  la  U G T . E s ta  
p id ió  qu e  la  in v ita c ió n  se  la  m an d a ra n  p o r  e sc r i to ;  a d em á s , v a r io s  m iem b ro s  d e  la  e je c u tiv a  
se  n e g a ro n  ir  a  la  re u n ió n  p o rq u e  e r a  c o n  u n a  e je c u tiv a  « fa cc io sa » . A l f in a l  la  U G T  fu e , 
p e ro  c om o  no  a dm itía  q u e  u n  so c ia lis ta  g o b e rn a ra  c o n  lo s  re p u b lic a n o s , lo  q u e  s e  a c o rd ó  
fu e  d e f e n d e r  a  la  R e p ú b l ic a  d e sd e  ó rg a n o s  e x c lu s iv am en te  o b re ro s  y  a rm ad o s26. E s  d ec ir ,  
los  o b re ro s  n o  se  ib a n  a  in te g ra r  e n  e l  E s ta d o  p a r a  d e fe n d e r lo , s in o  q u e  c o n s ti tu ir ía n  u n a  
fu e rz a  p a ra le la  a l  m ism o . E u fem ism o  q u e  o c u lta b a  e l d e se o  d e  d e ja r  a  e s e  E s ta d o  in e rm e  
p a ra  v e r , s i p o r  f in , l le g a b a  e l  a n s ia d o  m om en to  e n  e l q u e  e l p o d e r  c a y e ra  e n  m an o s  d e  la  
c la se  tra b a jad o ra . L o  q u e  n o  p re v ie ro n  e s  q u e  c u a n d o  le s  l le g ó  e s e  p o d e r  fu e  a  c a u s a  d e  u n a  
su b le v a c ió n  m ili ta r  m á s  fu e r te  d e  lo  q u e  h a b ía n  p e n sa d o . T a n to  qu e  a c a b ó  c o n  « n u e s tra s  
o rg a n iz a c io n e s  o b re ra s» , « c o n  la s  so c ia lis ta s»  y  c o n  la  o d ia d a  R ep ú b lic a  b u rg u e sa , m e rc e d , 
e n tre  o tra s  c o sa s , a l  d e s c o y u n tam ie n to  d e l  s u je to  h is tó r ic o  a l q u e  a l  n o s  re fe r im o s  e n  e l 
in ic io  d e  e s ta s  p ág in a s .
25 « L a  f ra te rn id a d  so c ia lis ta  h a  s id o  e n sa n g r e n ta d a  p o r  u n a  p ro le  d e  c a in itas» , e s c r ib ió  E l S oc ia lis ta . L a  
n e g a tiv a  a  c o n d e n a r  e l a ten ta do , en  F un da c ió n  P ab lo  Ig le s ia s , «A c ta s  C E -U G T » , 4 -6 -1936 .
26 F u nda c ió n  P a b lo  Ig le s ia s , «A c tas  C E -U G T » , 16 y l7 -7 -1 9 3 6 .
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